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Ls Fábrica de Moiáicos Hidráulicos más antlgí^* 
de Andalucía í  de mayor ¿¿poftacida ¡
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j i r i  jM ali*
Grandioso éxito de las bellísimas bailarinas Piltti» A lo iiso  y  P ilu p  P«i>sl — -Exito cada vez mayor de los artistas 
E!3ag>yJÍp^ift| y l« : Gopdfi»bs«Kfli — Magníhcas películas
Baldosas dó alto y bajo relieve para ornameiiita 
cidni imitaciones é mármoles.
sM
Fabricación de toda ciase de objeta de piedra j  artificial y granito. i «« je  pBrsbnaa;
Sé recomfendá ál pábliéo no confunda Éis artf- san. Luchan
Es, adérnás. la luc 
no de a entre los ujRalium& y daica Insíitacfán,
_______ _ i6í8 aftr
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricaiatés, los cuales distan mucho 
m belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. f
mos noaotrds 
soberanía del pueblo.»̂
Octrinarr hadá ho| ih que Indica sa nombra «Dasayuno Es-
psf él ffelhaáó dé ía  ̂éóInrB,
i . . i .H izo lap rén fáua  séatidollamamlentoáto- 
iMtr ’ d”*' ^  ' *”* *̂  ̂ hemoaaostesido^dos; pero si muchos fueron loa llamados, pocosnonotroB slempré
M u e H o s  Ü txitíeB
Qué Canalejas ha fracasado completa y] 
definitivamente nadie lo ignora; sus íntimos 
lo reconocen en privado, los hechos lo pro- j 
claman con elocuencia abrumadora; pero si 
•todos están de acuerdo en fecónocer el 
fracaso, lasiopínionés se dividen cuando se  ̂
trata de diagnosticar cómo va á morir, de  ̂
qué ha de morir y cuándo.
Está Canalejas en un caso parecido al de 
un pobre éhférinp cuya exlsténcm minan á 
la yéz chatro ó cinco graves éhfermeda(les. 
Los médicos y la familia saben que ¿1 en­
fermó áe muere, pero no saben de cuál de 
todas. ’
La conjura en la propia casa es una de
f̂u§,ron jos escogidos, y esitos poco» merecen 
especial homenaje (te^übllcuylmpatfaj sonloé 
I alumnos dej .colegto de San Pedro,qua dirige el 
competente jprofe8qr.se^  ̂ Robles Rsmírezi 
pEstqs timos nálii cohstftuidó una' ¡Sociedad pro- 
j’ltectora, y el entusláimo de los pequeños se 
Rradáce en obra fecundo. Hevá aportadas 
I á ia Tesorería de la benéfica liistlíuclón la irii- 
[ portante suma^de mSs de cieii pesetas de Mar- 
' ;2oá la fechá. Cantidades mensuales de 5,10 ó 
<20 céatlmos no son sacrificio irrealizable y 
^constituyen, en cambio, un hábito de caridad 
ide Inditcutlble valor. En el niño de hoy debe 
formarse el hombre de mañaiía, y si la educa
Cóiaiídidxi
Ayer tarde se reunió la comisión de Higiene 
y Sáhtdad dél dóclifio diskjüOi practlcanóo< di­
ferentes visitas dohijidliate " .
:,clón es una serie de hábitos, es el de la éarMad 
pue ha de salvar la sociedad futura de las
desdichas con que la amenaza el cruel y - des* 
1 pladado egoísmo reinante. Enlazar al niño acó*
I modado con é! niño pobre, con ía suave cadena 
1 y graciosa dádiva; que en el corazón 
]  ael primero haya, siempre uñ lugar para el se 
í y  que la obra de ía sensibilidad se lor* 
r tiflque por la reflexión y se afiance por ía eos* 
¡ tumbre, es la más excelsa obra educadora á 
’íhuc los maestros deben consagrar sus afanes.
?? ^ M arcelino  M enéndeié P é la y ó , in s lg . Ló* que téhemos ía suerte de pasar ía vida en­cada momento la vfdá ministerial dé Cária- 
lejás. Los líos de la administración cánáíe- 
jlsta, durante la que se ha convertido éh 
merienda de negros la Hacienda, aumen­
tando en cerca de cíen mlllónés 4e pesetas 
los gastos dé personal, es otra enfermedad 
gravísima. Administración cara y detesta- ; 
ble. El lío del Rlf, que se ha empeorado, 
consumiendo en la aventura una cifra de 
millones que se oculta por miedo á una ex­
plosión de las ir^s populares, como se ocul­
ta, y por la misma causa, éj núméro de ba 
jas, es también un mal que mina la exls 
tencia de Canalejas.
Ei Incumplimiento de todo el programa 
que sirvió de plataforma en lá ópósidón, 
la deslealtad y la tíáidón ó los prlndpíbs 
democrótlcos y á la propia historia, los cu­
bileteos en ía cuestión de la magistratura y 
ia política francamente maurista que ha 
predominado desde el Congreso Eucaristi- 
co, constituyen, no una, sino varias enfer­
medades mortales de necesidad.
. ^Cómo predecir de qué va á morir poli- 
itlcámenté un hombre que és toda úna Pa­
tología?
Qhé los plazos se acortan, que no hay 
día. que no hay hora, que nó hay momento 
seguro, es evidente: se eStá Vféndq cádá 
inStáftte, con ciíalquíer motivo, cotí cual 
quíér pretéíxto.
La crisis se respira en tod^; '.gg mlníste.
Sá1ón^déc3 ^̂ 'S*̂ ‘l  Congresó. én él9” 9®^C.uerenciaSi en las tertulias de 
‘O® prohombres.
SI Barroso visita á Moret, Se habla en 
seguida de que la crisis va á estallar. Si 
Romabpiies conferencia cou García Prieto, 
al mórnéhto se" anuncia ía caída inmediata 
de Canalejas. Si él ministró de Haclénda 
dice que es preciso aprpbqr fps presupues­
tos antes de qqé s’e ciérren las Cbrtes, se 
vé en ello un síntoma de muerte para el 
Gobierno. Si los ministros al salir de Pala­
cio celebran cónsejllló, crisis; si rió id 
lebrán.'drisls iaiTibIép.i
Tah horada, tsri arraigada, tan robusta 
es la convicción de que Canalejas nó pue­
de continuar, de oue Canalejas ha fracasa­
do, dé qü'é sé apróxftfiá el desenlace fatal 
de dos años de política canaíejista.
¿Pero cómo vivé, cómo se .mantiené esa 
política funesta que ha sido y continúa sien­
do una calamidad naciónbi?^
¿Sé pVet^nde ínutílizafló para Síémpre Ó 
es difícil la sustitución?
Tal vez las dos cosas.
ne polígrafo, n raerto  recientémeiU' 
te  en  iSantandér,
C n Ó N I C A
tre niños y idolescentes, sabemos cqán fácil es 
 ̂itnpriitiír orientación á sus corazones. Dígalo 
slhô  el Señor Robles. iQué lástlrah que esté 
Ilustre maestro no tenga más imitadores! Sien* 
to crecer ihl admlrác’óh pór él cuañdo sus dis-
clón de un pons&mlentp divino; protección al 
niño necesitado, y á éste ha dedicado con fer* 
yor los déstelioa de su lumínbia Inteligencia y 
los torrentes de ternura de pu boñdadóíb cora* 
Sü activa y pérsisíehté propaganda de 
Higiene infantil y maternaí ha salvado numero­
sas vidas y arrancado otras tantas de |pa insi 
dioiss dogales del pauperismb. La creaiclÓíi de 
Sanatorios iafantíiés, cómo pl de ChfpTqna, es 
lá obra íhdfvldqal más dj^á de exaíteqlóh que 
énEspisfta se hl- réalizáfó'Té’macníí tiempo
de amor
El doctor Tbiosa Latour es un hombre sublf*
I dpúlos, mis jóvenes .amigos, llegan á mi, ra
( dianteá, emóclonadosj con el divino rubor del 
: contento espiritual y me entregan a’lorozadós 
¡ sa ofrenda para id «DeJayuno Escolar». En
, ----------- -- ----- V-..V ...U .C  «na de ̂ suv últimas y gratas visitas hablamos
me; su nombre debiera pronunclárse con t a n c n * a s  
devota unción como Ids de San José de Cala - , hombre bondadoso. Uno de ellos me dice re- 
sanz y San Vlpenté dePaul. Toda su vida in gran obra de
consagrada ó la infancia desvalida y meiíeste- infantil». Y ocurre esta pregunta
rosa hacen de este sabio varón Uha figura de j  .  ̂ P^r Málaga otros maestros y directo 
altar; su existencia és la definitiva consagra- í"?® d® colegio que sientan Como el señCr Ro
Adsanocha celebró junta general la Soda- 
dad Económlcd de Amigos del'País cen astétan' 
cIb:%í nuraarosos aodos.
Presidió e! diredór Sr̂ * GSmsz Chalx, ■ ac • 
tuando de secretario el señor Peralta Bundsen. 
Adoptironse los siguientes acuerdo;?: 
Nombrar socio da mórito á don Fernando 
Guerrero Strachan por los! servicios pfelíádó's 
á la Sociedad como arquitecto autor del proyec­
to de casas del barrio obrero y director de las 
obNs, sin aceptar retribución 9Íguñá,^ado el 
carácter benéfico de fes mismas.
Comunicar el péasrae dé la corpórHcíóná fes 
socios don Ricardo Gallardo y don José G«4‘ 
rréro Dueño por lás desgracias dé fámüía qúe
suffen.
Aprobar las cnént?! mentales de Abril. 
Saücltar del ministro dé Foísíí^ÍP Qne en el 
Boletín de la Propiedad Industrial se Indique ai 
publicadlas petfeipnes de patentes de inven-
E l  Fotnebí^? Industrial y  A g r íc o la .~ M á Ia g a
C a lle  M otidóied 7^*—M eopaééííii A la m e d a  Húm*  /*
Sufjiei*feíi6fát(D8  o s* i|án ile8 8 «—P o lv o flí 1*^ |»n8 » o p
de do®, fectrosj n! de un metro y sesenta y siete 
centiiñéttbs, éino qhé es dé cinco metros y cin­
cuenta y seis C6nti;metros,'de tos cuales hasta 
ía fecha vañ qoíisífuldós con fábrica de mara- 
pbsterihhidFámica'fUoahóta de un metro y se­
senta y ocho centímetros, faltando por cons­
truir el resto de su ailqra, ó sean tres metros 
y ochenta y ocho centímetros, siendo el ob­
jeto de Isf cadeáta averiguar e! espesor ó grue­
so de la 4>ait te , conskírida y detersnlnsr si pp» 
fréápqnüfá eqii la cbíá tóiPada por la cala prac- 
tícadá latefahnénte él mismo.»
i S £7 Popu/üi]f s t
S é  ¥ é i i á é #
puegjdfp Ü;
Admfeistradbn de Loterías
forma idéntica, aconsejsndo áiw?9.* 
trecha unión, y que una vez InfcfaOv 
se abstengan de promover caalquíer 
pudiera, detqrmiqaf ,ln IñlerveRcí^n ^e . ,
ridádes. ' ‘ „
Añade que el triunfo será dé Jos, obrer, N y. ,; 
puesto que detrás de ios ferroviarios anLfelH«r> 
cevj están los’de t«da España> que secund̂ <r 
á tos primerosi caso de que la Empresa nf̂  Sít 7 
ce'dáá sus jhstas yiegítimás pretensiones.
Estas frases'fuérOíi BcOgidas con mucho e í ’ 
tusiasinó, dkdbse Vivas á la Unión Ferre^^u ' 
ría.
I Tanto el señor Bascuñana cómo: el pres i í j - ' . 
| te, prodigaron elogios al Gobernador civSi r v'
I la Imparcialidad de que da pruebas en el a> •  ̂  ̂ ' 
f ccnftlcto, asegurando que si cuando éste etn j t  
I zó el léflúr Cornenga hubiese estado ai t  - i t i 
f del Gobierno civil, nbsé habría llegado é m a' - ’ 
[ tuaciótt presente.
I Acto seguido se designó la cómtáión da huci . 
ga. formada por tos siguientes individuos: ^
V Por ei servicio dé almacenes, Anióhlo Lópe z ;íel Cíitífl eledoral m»...
clón y nUarcas de fábrica ó dé comércib la rasl* 
denefe da jos qúa íptan el dspórito ó regis­
tro, cosné sebféclui con !os nombres comercia­
les..
Quedar enterados de ios oficios de. los sê
ñores Gobernador dvl! y presidente de la Co 
misión provlaclaí parffelpando
á
su3 tomas de 
sus ofrecimientosposesión y córréspóndér 
dando las gradas.
Apfe¿ac fe conVocstQrfe de la Éípoaiclófl da 
laboras,de la mujer y tr,abai6airaánttale8 en tan­
to no se organicen fes festejos de Ágosto4 , 
Delegar la représeníacíón de , fa Económica 
en el señor.Lebra-para la Asamblea de Socie­
dades y Corporadones aimerlcanlstas que ha
„ Á fes ocho déla msñana, continuó
seáílí V iá W ta
ral tiaja la (n’estdegidá dsi 
Vaffb, aelstiendo los séñores Qom«»... 
Cafta^enai Ruiz BoVrego, Sturia, Lihm«a«. 
Urbano y López López.
Ee aceptaron todas las reclamaclonés de in­
clusiones de Málaga presentadas con todos los 
requisitos exigidos por la ley.
y Emilio Rojas.
Depósito, Luis Muñoz y Luis Vfgo. 
Recolrridb, Andféi Guerrerb y José Pinoso 
Oerrájéria, José Pérez y Miguel García. 
Frajgua, Pedro Saez y José Vasayo. 
Fuiidlclón, FrancIsCoiRttlz y Salvador M¿i
qut:.:
Pintora.,
Con el voto en contra deKseñosv Góm¿z da-1
ficiu* ̂
Ajusté,
Movímfento, Jof j§ ti-.
Juan Cortés y José Amate.
* Agullar y Julio Granados.
Ja Torre y José Rosas.
-r s i  VlcenfóPéniU^._________ Tornos, José Martíní 00-
lia fueron admitldfs. 1̂ 8 r êdamaclones de In f -’ Además deJos relacionados 
hlán documentadas con información testifical brar doi por los maquinistas, é iguá} 
ante ios jueces municipales, cuyos documentos por tos jefes dé treneSj revisores,' factórés 
Carecen de la-certificación dei conocimiento empleados, los cuales no se désigí^arán, hasta 
personal de los testigos según la Instrucctón el día qaé se pfehtee fe hueígu, p;^ á
deMflstltuto Geegréflco y Estadístico, y según
bies Ramírez y sepan y quieran secundarían 
bella obra educadora de cultura y de amor?
; • Suceso Lüénqo.
aCá* obra mansa, álleñclosarsin ̂ nar de ciari-
bes, ain estrépito da prensa; pero obra de sii 
blime bondad yide divina hermosura,
Pues este hombre adm!ra ’̂,o/ posea una mo 
destla enc8j»*̂ .joj.a, motivo dél redénte 
«TTienaje de que há sido óbjéto ha hecho unas 
manifestaciones r&véládóras de su sénciüez de 
corazón. Leyéndolas, se experimentaré! dulce 
conauejjo .d# halferse. frente é  Un iSer superior. 
«Lps honores que se me dispensan,—ha .dicho 
con ferviente húmildad-raébénse é fes nobles 
seres qué depositaron en mi alma la buena se­
milla: mi virjtuoso padre, la santa medré mia> 
mi yenérable maestro, cuantos ms. llevaron 
cerca del dolor y.me familiarizaron coné!. há* 
cléndpmelo amar, estimulándome á remediarlo 
y éniefíándomé á poner en las heridas los bái; 
sanios del amor y ,de laQajrldad. Y merece inuy 
éspéclalmente esta. Craz qué se cuelga á .mi 
pecho, la bondadosa compañera de mi vida,' lá 
pallada colaboradora de mt labor cercp dé los 
niños, á tos que prodiga toé tesoros de Cariño de 
su nobilísimo corazón».‘Así, con Incomparable 
modestia, se despoja de las galas con que le 
adorna la admiración’y fa justicia de las gentes 
que saben «que :é! es ei inspirador »det décreto 
creándolas .«Juntasóe protección ó ia Infancia» 
y el Incansable y activo estimulo que soatlené 
los entusiasmos de estos importantes organis­
mos llamados á realizar una tan santa misión 
social. V . 1
En, el perlóiKso La Madre y el ÑtñOy en sus 
«Caitas á Mbni» y en numerosos trabajos no* 
tabfes hahechq este hombre-amor una obra 
educadora.y da cultura higiónlca más eficaz que 
la de muchos Congrios, gárrulos, donde, con 
la última Vibración Ifeícá y el último taponazo- 
de champang del indispensable banquete, queda 
extinguido todo ulterfer afecto,
—La protección al niño él obra dé amor, 
i porque es obra dé juventud y de ifuslón—ha 
dicho Tolosa. Cierto: cuntido fegremóií hacer 
palpitar, ej .^razón (fel niño afortunado por el
Esta nqphp. $ fas ocho y medfe 4e la misma,
•® fet^rán loa cbhííeiá̂ ^̂  cdnjúiiclóñ ré- _____________________
n^n^ano aocialfeta jen su local rieJa xal!e.delofñó désvalida, habremos hecho más por la-fra* 
nft!«’ n ’̂̂ éfeatar .dejos ajsuntos de la ordenIternidad humana qué todos los sociólogos del
funlverso.
A de®P®i'tar y estimular esos sjeptimientos 
dirigénse afanosos los pueblos cultos que miran I de frente al porvenir.
A la vísta tengo un beriódlco qúé féfiére la
del (fia dél tabllTO dé ináñaha.
Juventud Republioaná
Se ruega é fes señores «ocios dé está xenti- 
n*n®n áslstencla á la continuación delóéspa
< « » J # » - f e  losm ños.éaH m bm ói fle.t. dé
Consiste la solemnidad en fa venta de mar­
garitas y postales- Las veridédoras son nlñné 
vestidas de blanco y provistas de alcancías. 
Lis aristócratas y fas humildes hijas dél pueblo
de cé leW jé  en H íé lw  dérente él píd*-mo S
mes de Junio.
Felicitara! sücló corfaspoasaí en Madrid, 
den José de San Martin Falcón, por el modelo' 
de silla plegsbte para lasésCuelaS qus pressntó
el Boletín Oficial de esta provincia de 2 del 
óitado mes de Marzo, á excepción de las pre­
sentadas por don Antonio Anillo Garda, don 
José Espada Méndéz, don Francisco Clavero 
Sánchez, dan Salvador Ruiz García, don Fren
E l p resu p u esto  m u n te ip a l\ 
Ayer tarde tuvliños el gusto de saludar al 
Gobernador dvU, señor Comenge, quien noé 
dijOj leomo contestadóiiá ituestro editorial de 
ayer, que hace quince días escribió al ministro 
deHaciánda, pidiéndote la resolución del re­
curso de alzada Interpuesto por el Ayunta­
miento centra la providencia del anterior Gó- 
bsrnador, que negó á l« Junta municipal de 
Asociados la autorizadóá necesaria; para lá 
creación da los nuevos arbitrios sobre pasas, 
almendrasSy huecos de techadas.
Además -  dijo el señor Comenge—hace tres 
dias fnvlé ana comunicación telefónica al Mi­
nisterio, recabando que sea activada la reso­
lución del exprésafe recurso de alzada, para 
que el AyuntamiéRto pueda desenvolverse íl- 
bremente, cuanto antes, pn su vida económica, 
y no tropiece en (a sustlíúcfón del Impuesto de 
consumos con tales obstáculos. ^
, láoa f e r r o v ia r i o s  
Ayer tarde tuvo una conferencia con el Go­
bernador civil, el díreciór de la Coráoañla dé 
ios terrocarrlles Andaluces, señor Keromnés.
Este expuso al señor Comeáge dé la situa­
ción actual del conflicto que está originando el 
debatida asunto dei Montepío,
El Gobernador tenía citados Ó los obreros 
ferroviarios pera ayer á las cinco de la tarde, 
pero éstos, no sabemos porqué Causas, dejaron 
de asistir ó la conferencia, en la que el /señor 
Comenge quería resolver el asunto, como ár­
bitro .que,es de un modo satisfactorio para am 
bás partes, ya que ei rea! decreto; dictado! re- 
cieniémente viene á garantizar y reconocer 
más sólidamente las aspiraciones de los obre­
ros. . .
! El señor Gobernador nos dijo que ya había 
adoptado todas las medidas prudenciales enea: 
minadas á evitar lá alteración del orden públl- 
cb, caso de que el conflicto no se solucione 
prontamente, y estalle la huelga anunciada.
én la Exposición Iníernaclona! de Dresde y del T "  - W  sarcia, non Ma„
que envía memoria explicativa y plsnos, * 5*̂  ̂ Fernando Bernal
Consignar ei séntímíéntó de la Sociedad por Salvador Cadenas García, don Jo*
la pérdida nádonal del insigne polígrefá seífor Fernández Cívico,don .fesé ^tedfea Palom 
Menéndéz Péláyb  ̂ ® ^ , don Francisco Fernández Bonilla y don Miguel
Aprobar ê  RegiameRto para la adjudicación Roaado, cuyos dopmentos justiflcatl-
yregtmian de las ocho casas construldáa por la
Sociedad én el barrió obrero, cod uñ Votó de 
gfácláo para la comirión reápécílva y éii’ éspé- 
dei Para l̂.poBfíSite señorPafeGÍos;.Mcníefo.</ 
Autorizar á lá DIréctívá para que procure la 
adqalíldóttda dos metros de agua con destino 
á las menclóniidas casas y asegurar éstas con 
tra Iñcendlos en la Com jañía Bl Día»
Publicar en la prensa el 31 de Mayo ac 
tuale! anuaefe ccnvbcstoHa para íá adfedlca- 
cfón de !â  Casas referidas, coH DbleJíj !d3 4’ié 
puedan noHcltarJas durante todo el mes ds Ju 
nlo les obreros, péquéñós índ«8%Já!é̂  ̂ ó pr 
pletarlos damn flCados por fe ihüfrdácíón 
100? con afrég.o al Reglámeníd áprobado.




ventud,^¿| Smj'retarlo, B. Rodrighez,
C1 iiiiá pter ite ti ihii.
ESTAMOS CQNFORMEÍ  ̂ |La,4ivJsa es Igual para toda»: una cletaazulen 
órgano de los republicanos federales,! el brazo .con esta inscripción: «Día de socorro 
ññ®riro quéfido colega El Nuevo Régimen:. í para fejŝ ní|i08», y con otra cinta del mismo co» 
«Tan trilíie rétúiérdo dejáron fes cóq8erva/|lor líevánsusp.endldas al cueilo las leves cestas 
dores en lá última época dé su mandó, qué ijna. con ía fferlda «carga. Las 8:000 alcancías son 
ñisia interpretación de palabras pronunciadas I áblertas jen un Banco que se presté á realizar 
por el señor Azcárate en e l  debét® PniRIcnif ®®té ®érvÍclo, y fe recaudación supera cada añO: 
tmferoh révúéltos é fes rapúblfCañós por éspár j las rnáp halagüeñat .iespm'anzas, ponqué es un 
CID de cuarenta y Ócho horas, y fes hay 8Üa/libhol!' p.aii;a ,tpdq.émbucKUÍ3'..depQ8Hfl  ̂
due nb se han cbn^éncldó de! tpdó de la bon-| qn1ó.'^
dad y  pportunj^d ̂ e. tales cóncejJtbs. ! |  I b # , Breméja, Níamnover y efras tladades <súe-
Eñ Ibs días qúe los cónsérvadoreá raaiituylé-; manas, sfl^rañ .ImnbféniCoa crectente éxito 
ron ia extraña iebría délos parjídos íegales é f ie a #  análogas,, com cuyQ8TpfO<feotnsáeuioi- 
■lega'es, y antes que. aceptasen ja té^ dé ím* tienen potablJsimas lostitudonea dé beneficen- 
Ptenta, la de asoótkclóp, íá íféj jfefragfe,' ia ley ' da Infa t̂U. v < 
de reunlbiíes, éf matelmonib dvií, étcéíera,j Algúa leve destello de esas viva* hibes: de 
p®'»;-®sbla estableced diferencies entre ellos y misericordia ilumina  ̂alguna vez nueiriro borl- 
r* nberalef; hoy que los liberales gobiernan zonte. Para crear y sostener las «Uantlnas^s- 
p8jo ia tutela de ios conservadores y ios con* ̂  colarla el Ferrol, Barcelona y Badajoz, han or
.,/■« ■ ..in fo ffm e .
Lá Junta dé jhglene,y Sanidad del séptimo 
distrito, que preside nueitro querido amigo y 
corréliéibnarib érténíéBté de alcalde don Mi­
guel dei Pino Raíz, apenas Gonstltulda, sé súb - 
dividió en < comisiones, y éstas han cumplido su 
roltión con tanto celo y actividad, que hoy 
mismo quedará terminado un notabliísimo y 
cbncleniátdo vJnfbrme, que ea una verdadera 
esjtadfetlca de las. deflcieneias bfg^icas del 
distrito, y en «I que constan minucloaamenté 
el estado de jas. servidumbres: de cada casa, 
proponiendo a! Ayuntamiento las medidas ne
se coáianúenbn esa bella obra de misericordia, stelonfiasanlfe^ cumplan fea díspo-
Dlchp informe, qp® ba;â do efegfedíslmo por
/, O tr o  c o m a n ia s id ú
Máíags 22 de Mayo de 19'f2:
SeñoC EWreGlor da Fl Popular, ñ J  
Muy disíinguldq señqr asió: Ruego á,usted y 
espero da sq reconocida bondad, ía. icserclóri 
del siguiente comunicado,.para aeferar y rec­
tificar extremos relacionados con fes obras dé 
la Cósa CspUufer.
. Lejos dé mi ánimo derivar da Ibii atguinen- 
to sje  mi, legítima défapsú feófesílaide nfegu 
na especie para bpn el perilódlcó dé sq digna 
dltebciói}; ha dé cbhslgnárip . aqüí, parq áfejpr 
fes'^óspéchas que puaferáh motivar fes conti­
nuas rectificaciones á que me obligan las Infor­
maciones, sobre las referidas obras,
Anticipándole por ello repetidas gracia qué-, I 
dâ de mtéd áfifi. y s. a. q. S, m, b,,
Búenq, ' ; ’ V  .
. Énbl BÚmérb 3 p98 4® Éu Popui âr, corres- 
pónchente ai 2 í de Mayo, ae. índica que el al­
caide há ordenado & un :.operarlo de; dichas 
obras y  al Contratista que comparezcan en el 
despacho de fe alcaldía; según noticias dóEu 
Popular son gráVíS fes razones qué han feo ' 
vidb al señbr álcaldé páré ípmár fe Óéjéirmfei' 
clón ánotádá, y áspera que dé cpñib.̂ ob̂ irsé |ia9 
venionea, procederá con fe énergiñ que ei ca­
so demandé. .
Aunque no ha sido requerido para Ilustrar 
sobreveste extremo, conviene á mi derecho 
hacerlamsL pera aclarar cuanto antes la núbé- 
losa que orl^fía dicha noticia, con evidente 
perjüloí# paía m! reputáción.
En una de las visitas de inspección giradas 
por la Comisión de Obras públicas á las funda
Se acordó aceptar fes'éxcTusloRes reclama­
das acompañarse á las sóífritudss loi dbcu 
meijtóá dlspnéstbs por lá ley. ^
, Réspécto á la preáéntáda por don Aníonío 
Rivera Póns, ei señor Gó^éz Olalla expuso 
que para ser admitida era requisito Indfepensa 
ble ñúe todos ios antecedentes relaclohádos 
:Con fes personas á qué se refiere la solicitud 
tnendonéda, coincidieran exictsmenté con los 
datos cOnténldos en fea álstas eléctorales.
Se acordó aceptar las rectlfícaclóhés dé 
errores y cambios; de-ckimicDfbs, con ei voto 
en coRíra del señor Gómez Olalla, en todos 
aquellos cáeos eñ que, ño s® acampsñen fes 
datos que juetiflqucn hábarse eféctusdo, tales 
icomp cbntrétos de arréhdamiéntos ó en sú de* 
fectb feqlbos dé garantía,.
La Junta acordó la recttficadón ó cambio de 
dcmldlloa por rí8ultar blen< documentadas fes 
spllcítude® presentadas á este efecto á ía Junta 
Municipal por los señores don Enrique Cara- 
cwel Salinas y dojn Ricardo Gallardo Calero.
S ; acuerda no excluir á don Antonio Martfe 
García y don Juan López García, que apare­
cen cbmó fallecidos en las H&taá de excluslonés 
que JÓrm|á la Jetetura de E&fedíetica, por jusít 
ficér e!no haber fallécidó los precitados seño 
réa. con certlflcadónss expedidas en fes juz 
gadpa t̂gunlcjpales que. presentan.
Bibíiotees éiibllóa
d é X á
de Amigos del País
PBaxii dé la Conaiitucién núm. d
Abierta de ohee de la mañana á tres de 1a 
tarde y de sleté á nueve de lá noche*
presiones que pueda ejercer Ja Empresa.
$s acordó que desde hoy sé constituya 
sociedad en sesión permanente, eñ su local 
sociaL Tomás de>Cózar número 12 
 ̂ En represéntactón de, la autoridad asistió ei 
inspector señor González Martin.
!^ií^
Falleció ayer, á los 9 meses de edéd 
R. I. P. ■
Sus padres don Rafael Herrero Qsir- 
l.feóna y doña Emlilá Santiago Téitez
Suplican á sus amigos asistan ^  
á la conducción y sepelio de su H  
cadáver, que tendrá fugar en ei | |  
-Ceménterio de San Miguel hoy 
jueves 23 á las seis de fe tardí!! 
por cuyo favor jes quedarán re* ; 
conocidos, \  V -
Ef duelo sé recibe én fa casa morftsd-
rla Pieza dei Hospital Civil n 
se d é«#a  en ei Cementerio.
í y
Audiencia
■ Juicios celebrados 
En la sala primera se céíébró ayer un juicio po­
bre malVersaciói', en el que después de las p î Ñ- 
bas y én vista de qué éstas fuerqh fávprab;/ í 
los'próceSádos, é! representante defe léy retir ó 
la atúéadén qúe al principfo sostuviera.
En dicha safa compareció Jote París Bravo (>) 
«Curita III», pues son tres los competentes rate­
ros de este mote, que hurtó de un estebledmlento 
de juguetes una caja que contenía 124 pitos, y sa­
lló «pitando» con ellos.
Con el fin de que otra vez.no toque pitos que 
no fe corresponden, el ministerio público Intere3ó 
para el «Curita», femUlta de 125 pesetas. .
Juicios suspendidos
En lasecclóü segunda suspendióse un juicio
En el local de ia sociedad de barrileros, calle
de Squllache número 10. 88 reunieron anoche, f ® procesado Cterlos Roca Birrio-
amento, I Señalarnteiitos para hoy
El presidente expuso el objeto de la reunión! ¡>ecciqn l.
extraordinaria, que era el de tratar de ía/huel-^ Alameda.-Disparo. -Procesados, José Cara- 
gá, cuya declaración está señalada param8ña- ̂ *  9®*̂ S,' * vfancísco Campos García y Manuel
Los leffóYiáíios!
I  cienes de la Cafa Capitular, y cuando recono­
ciendo fes fábricas'cónriJotdáS eú eífoíi.da dg
adcptfron los emoleados en ia noche anterior.
Luego el secretarlo Francisco Baecuñsna, \ 
lee una comunicación d® fe sección da ia Unión ] 
,, - Ferroviaria de. Linares, pefílclpando que los I
una dé fes zanjas más profundas nos hanába-| individuos de la inísfeai tiene acordada fe huel*| 
cuantos han tenido ocaBfóú de aorerfer eí arun * arquitecto Interino, aparejador fgaf para él día 25 de! corrfeúté. I
esfuerzo que f e o r e S  Cqrpprpclón, oficial qncprggdb de las También leyó un téíegtama de ios ferro vía-5
mo S d n w S  él Á T O B Ía^  " f w »  rel.confri,tI.te, «no d*-¿rIo. dé AimnW. «pré.andi. lo íniémó.
2 k««f̂ rÍ'u4W dk XâlMk "
.  «eroo., y luego did eueutu del.acuerdo que Catafat.-Procuradore., aailére. Rodrfgaéé'Cartercia González.—Letrado», señores Cazorfa y
quero y Berrobienco,
I I  cscipismo (tt JUtnadiir
en él se indlcán.
Ej señoV Bascuñana, récbhüeadá á los
la ml*|M, 8fbre el lolsr yaibofdé de !a zaúja.t custentes que una vez comenzada fe húelga; Ppnen- 
w ^   ̂ , . «hubo dé Indicar áotroxómpáñéíb dóa si pqf:'guardenmtía conducta correcta. déhdoiúieVÉa
Idon c^nfjicáo^ trab^ajo lefectó de fe sequedad dé fe pétBclóh, lai feá‘dQ;!fM,ue8trás da fe s&níatez y  cordura seguida - w 
. , _.̂  „;Se |euníarqn en el despacho deLalcaídelraé mby contráldás pudiatfen fálíár éri álúúUiampre por fes obreros ferrovlarldl. al pueblo que
ej séñór Moreno Romero y una comisión de’codal, ocurriría una catástrofe. Erio eff éenri-l .LuB SxcltÓ á que lió ejércSernn ñfeéúfl acto 
vacfedoresdetuceíte, para soludonae e! Aokoo/ , hacho, que earqóe de Iméorte? d? ¿ ! dé violencia  ̂á fin de no tfef motivo Séra Óué
que ha Planteado la,sacledad de dichos obreros! yo por lo menos, que dúisUóédécbubfera ¿sido intervengan los" sgéirteá dé la éútorfdád 
al éxprésadó patrono, por tas diferencies iur*|una de las Jdctlmas, así lo censideroi y estlmoj Manifestó qu'V el ¿Hréctdr de fe Emoresá an̂
Sidas en fe clasificación de los jornales. | quf no puede dársele otra.iníerpretaclón, Idefeza, -señor Keromnés, tísbfa pfoBafádo en- 
be acordó verificar hoy una nueva reunión, | Y hecha esta aclaración, voy á 'permitirme tee el público y fee autoridades íá falsa eébéclé 
 ̂ f ’̂ Pntamente el asunto,  ̂réctlflcar los conceptos sustentados en los ̂  de que los huelguistas se oroDonían volar úiíbú
Témbíén se reuíilrán hoy el señor Viso y les comentarios de ía  ̂  ̂ A . . . .  vuiar puen
limo, señor Gobernador civil de la próvfnck. 
Don Alonso España Esprña, don José Gutiéi í ei. 
í García y don Juan VUfalva Gáméz, concejales djl 
cón- Ayuntamiento de Almachar, respetuoaamchte í:x*
n __
redacción ámi coraunicadoueB é Incendiar ̂ d lfefos
!*;®*®̂ ‘’®'̂ <»S“®«ee?‘cnéntran en;hoé?ga,>er-i dej mismo número de El Popular. Éa eílos s q r ’ Lqŝ ^̂  AceitSSo^paraq^^^
en el día de ayer 12 de Mayo corfí̂ '̂ de 
Ifegó á realizarse una dé las graves provóc- . o- 
púdieron ocasfeinar grayí i -s i? 
consecuencies promóvléado serlo Conflicto d •«, 
den público de san^lenfos y fañeStMmóa i . •<;- 
tados que felizmente no OCiirrlérbn por nic.ii, >> 
cjón y cordura de lajnayoríá de esté vedMa; id; 
q|e ya por mediación de los que subcrlb¥n V en 
Mr«o dsl 20 de Marzo último maftTféstamóá* á eée 
Gobierno civil de su dignó cargo en-fa áctúátíiíjd 
las amenazas prodigadas en los tlabirdóh é los re- 
cúrrentes’queriendo atemOrlzaridl con que de re-
tenectentes ai taller de construcción de carrua- establece
K  uipjt d|ft penevolencla con ninguno, puei eué niuy penósa^ímte ésqs caminos dp gene- 
»on, como decía el notarte del cuento át inven- rosas .Iniciativas. Merced á la eficaz gestión 
feriar dos ttuclf/jos, el uiio peer qué e! otro. [ ecónómlóá dé la Junté de protección ó fe Infan-
_ domingo ,_____ _ ^
obreros testlbadores, para dirimir satisfactoria 
feej^e fea diferencias existentes entre ambas 
partes, . . .
p.r«g„,í„. y
dps como provocadores, á fin'de suspendlerlo>j rn 
.sqs cargos y disolver y anular las asoclac'r.-f>* 
populares ftecajlzadorau do te •ftúfestfóiráú'i
. .. - —  -------- , xi.  av'gündo lugar, que la razón v la municipal. ¡ -r . -
pairónos y practique una calicata dé observación para ̂  jnstfefe están affedo de estos obreros ooe no X» en dicho recurso de 20 de Marzo se t n ü/a
«♦uí r-fn B. comprobar la denuncia. j * .—  . . - ................
Pues bien, todo esté cbncept'o
I batí Dodfdo'sufrfr oor más t̂lembo él nodí^ tiré* súplica del mismo se pusiese corrtectivo Dor 
equíVo-1 S  y dSrótícL superioridad ó los criminales propósitos atrl -
to no en I p ü i S  J  f«»nor Público á los ftiangórteadorestono es I El presidente, Francisco Gl!, se expresa en de la política local, de nreoarar una emhnBrnfta»cado. La profundidad de dicho cfmieét expresa en de »a política local, de preparar una e boscada y
’JlPéginM We§imMi¿^ m m  x>9 j p i 7 j c a i s i 'j-- ' *̂ “¿iíSí.-'3 J u eves  fSB ám- Mwyú d e  M019
O A I E N D A m O  Y  C U L T O S  
J M Y O
Luaa creciente el 23 i  las 2.11 tarde 
Sal sale 5*24, pósese 7’6
A y u n t a m i e i i t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verifícadas en la Caja Municipal durante el die




%uniits a» Apr.— La aparición de San­
tiago.
4e sm^iaña»’"  Nueatra «eflora del
Auxilio,
Jftblle« para lio
t  iJARENTA HORAFÍ-Igleeia de la En- 
4C6r=‘iCÍón.
a mañanut—lúem. ________
i l l  K imiE!! SEUn
de corchOi cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de ELOY O R D O Ñ E Z< 
CALLE PE MARTINEZ DE AQUILAR N,*17 
(antes Marqués) Teléfono número 311. 
<rnmsmmm\im i .......’..... ...... .
Existencia en 20 Mayo 28.502*16
Ingresado por Cementerios 
Matadero.
Matadero de El Palo. i 
Matadero de Churriana. 
Matadero de Teatino. • 
Carnes frescas y saladas 













Manutención de presos . . . . . .  2 705'14
Colegio farmacéutico. 
Materiales de Obras públicas. 
Compostura de regaderas . • 
Viaje escolar á Granada. , • 
Verederos
Beneficencia. . . . . . .
Telegramas. .......................
Total de lo pagado . 
Existencia para el 22 de Mayo.










I M i d s s f i  id sereligcgi
I n s t i t u t o  é@ M á la s fu  
Día 22 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 68.
Temperatura mínima, 18 2.
Idem máxima del día anterior, 25*0,
Dirección del viento, O. ^
Estado del cielo, cas! cubierto.
Idem del mar, llana.
Motlclis iGcales
[Despacho de Vinos de Valdepeñas Blasce y TiiifeI Vinos Finos de Málaga criados en su Bodem t Capuchinos n.® Id 
i C « iiá  funiififlfli e n  e l  e l l e  18741
i' Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan, de Dios n.° 28; expende Joi
; vinos á los siguientes precios;I Vinos de Valdepefia TintoI Una arroba de 10 litros de Vino tinto legitimo. . . . » • Pesetas 6‘dtí
I 1{2 » » 8 » » » » s 2'SQ
I l¡4 s » 4 » s s  ̂ » » . I . ■ » 1*25̂
I Un » s > > s I ( < < • s 0*35
i  Una botella de 3l4 » » > > » • . . • • > 0*25
I t e e la m a d o
Por el vigilante señor Pescador fué dstenl 
do ayer Adolfo Montero Maldonado, á quien . 
(reclamaba el juez de Instruccldii 4ul djstrlto de f
Vinos Valdepefia Blanco 




HPIIÍ 8D WiKPGHE D. 1. 
Hamburg Ámerika-ünie
S  E  JST O  n  A . s
provocar conflicto de orden público con que im­
pulsa; ó las víctimas para procesarlas y arruinar­
las logrando los fines bastardos y punibles antes 
dichos.
Desgraciadamente en el día de ayer domingo 
12 del corriente, se intentó consumar lo que ya 
hace meses se prbyectaba.y tenemos denunciado 
oportunamente, como consta en el repetido recur­
so de 20 da Marzo, simulando un mitin público 
autorizado, consentido, y presenciado por el ái- 
cuide en la Plaza de la Constitución ó puerta de 
la Iglesia. lugar más céntrico y principal de In 
vlUe, donde en un balcón de la casa de Antonio 
Ruiz Fernández y pretendiendo ridiculizar los 
actos de igual ciase celebrados serla y solemne­
mente por los partidos populares, se puso una es­
coba á guisa de bandera, y otros trapos rojos sa< 
tirizr̂ ndo las Insignias del socialismo, y. luego 
expresadamente iufmos injuriados en términos 
groaeros y soeces con manifestaciones calumnio­
sas y blasfemias condenados en el Código penal y 
«n lenguaje chocarrero, chavacano, Inmundo y 
agresivo y provócador con frases del peor gusto 
y de la más pésima educación que no es posible 
transcribir por respeto propio y que tanto indig­
naron ai auditorio contra los profanadores del le­
ma adoptado para el mitin celebrado á título de 
católico por quienes demostraron no ser tales y 
por el contrario ser instrumentos ciegos y secta­
rio» de los profesionales de la política local em- „  , , o.,
peñados en promover conflicto con los dañados H* úe Lavergne, Rambla de Cataluña, 84; 
fines antes expresados. ^
Las desatinadas y continuas procacidades de len \ 
guaj  ̂fueron mayores en el segundo, llamado José , 
rérez Fernández, que por emulación y queriendo • 
superar al presidente llegó al colmo de las blasfe­
mias y de las injurias hasta el punto de provocar ; 
la indignación general y que uno de los oyentes ; 
llantpdojuan Sánchez protestara contra tantas 
Indignidades, siendo entonces perseguido por el 
Injuriante, que bajando del balcón revolver en 
mano io persiguió sin que el alcalde lo impidiera 
con órdenes de ninguna ciase en tal sentido y por 
el contrario, fadlitsndo la Comisión de urt delito al 
ordenar al alguacil que detuviese al perseguido, 
como lo efectuó conduciéndolo á donde estaba el 
alcaide apelar de que el agresor armado y ame- 
nazente continuaba en su actitud agresiva y pudo . 
asesinar impunemente al Sánchez que viéndose |
Ind - feiiso, inerme y detenido, tuvo que huir para
Línea de Buenos Aires. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires 
Vapor B  U E  N  o S  A 1 R  E  S
Los pasajeros de este vapor deben hadarse en Mál^a el 24 de Mayo para embarcar, por cuenta 
de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al c \t-xúo vapor.
Pasaje en tercera. Pesetas 100 , Idem medio ídem idem 52^50
Estos vapores ofrecen i  los pasajeros todas las ventajas apetecibles, pues llevan camareros es­
pañoles dan buenas comidas, con carne á diario; asistencias médica y medicinas gratuitas; higiene y 
véntüación en los camarotes. Luz eléctrica, etc.
Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Baquera y C.°, Cortina del Muelle 31,
exlstenta en los aímacenés, produjeron el hun­
dimiento dsl techo dñ uno de éstos, que al caer 
sobre el fuego produjo una enorme y densa co- 
ínmna de humo.
La circunstancia de que el viento que sopla- 
Iba é dicha hora era bastante fuerte, ccntrjbu- 
iyó á qhe el Incendio tuviera mayor gravedad, 
f slguieñdo rápidamente las ílamss en sú obra 
I desvastadora.
Los bomberos trabajaron denodadamente.








Vino Blanco Dulce ios 16 litros pías.
» Pedro Ximen 9 * 9  *
9 Seco de los Montes * * » »
» Ligrimo CrisQ »
» Guinda *.
9 Moscatel Viejo *













El detenido Ingresó en la cárcel, á dts4>osI 
dónde la expresada autoridad.
I t a  r e c o g id a  d e  m e n d i g o s  |  fjpy sucursal en Is Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
Por Implorar la caridad en la vía pública, pa-, No olvidar las señas: Sas Juan de Dios, iSycaíla Alamos a.» I, (esquinad la calle de Marlbladcf 
saron a! Asilo de los Angeles los mendigos ^
Francisco Madaver González y Juan .Rueda
fJuventud perpetua
Productos modernísimos para hermosear é la 
mujer—«Manicura»—Masaje para señoras y ni­
ños.
Dentro de algunos días llegará la eminente pro­
fesora dé masaje Mádame dé Layergne, de fá 
malsón Mora de París, hospedándose en un hotel 
de e t̂a capital.
Nieto.
Cura el estómaga é Intestinos el EÜxIr Es* 
tomacal de Saiz de Carlos. !
JBeodo
En la calle da Juan da Padilla promovió un 
fuerte escándalo en estado dé embriaguez,
Pascual Baldunqulllo Sampot. |
Al ser registrado, se le ocupó un revólver 
con cinco cápsulas cargadas.
C h a g ü e  d e  v e h íc u lo s  |  al objeto de proceder á la formación de los 
En la Acera de la Marina chocaron un c a r r o !Apéndices al emltlaranifento de la riqueza rtírti 
déla propiedad de don José Brlales, con el'ca, urbana y pecuaria, 
tranvía número 4,> que conducian José Córdoba |
Zayas y AntonioOiaz Maté, respectivamente.]
Por efecto del violento choque, resultaron 
ambos vehículos con desperfectos de coiiside-i 
ración.
A N T O N I O  V I S E O O
E X E  G T R I G I S T A
G^pandes a lm a p e n é s  d e  m a t e r i a l  e lé c tr ic o
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálicoirro/w/>6/e Wotan Siemens, con la 
que se obtiene una feconomíq,yerdaa de 75 OiO en el consumoi Motores de la acreditada maiffeo 5/e. 
menS’Schuckert úe Berlín, para 1a industria y con bOmbá acoplada para iaelevación de agua árlos 
pisos, á precios sumamente económicos.
' ...  X M Q X I N A  X A R I 0 8 ,  1
A g r e s ió n
En la calle de Fernando Camino fué agredí-
V a c a n te s  
Se encuentran vacantes los cargos de secre­
tario y secretario suplente del juzgado munici­
pal de Jimera de Libar.
Ambas plazas se proveerán por concurso.
la proviicla
A greso r  p o r  im pru den cia
En la finca denominada San Julián, dé! tér­
mino municipal de Guaro, se< ha desarrollado 
un sangriento suceso, debido á la finprudencla 
de un joven.
Antonio Urbano Enríqusz, de 18 años de 
edad, llegó á la expresada finca, con cuyos____ «s--— *Agua de Colonia Orive». Bouquet especia-  ̂ .-v« wa va
do Manuel Enrique Fernlndez, da trece^añés ̂  ̂ *̂**a*̂».*â ^*'uoe las exíranjeps, de precios moradores tiene gran amistad, Y áe‘* pu4i I 
de edad, por un alemán llsmado Pétre Kranss. elevadísimos; para pru&ba 75 céntimos fresco.. exáminár una escopeta de dos cañones, que t  e 
Después de propinarle éste gran número de I R e g r e s o  | encontraba en una habitación.
_________  , , . golpes con un palo, se dió á la fuga, sin qué j Después de un largq viaje por las principa-I Creyendo que se hallabatlescargada el arma
Atenderá gratis cuanto deseen consultarle lasI enchufando las mangas en les bombas, y arro* Pudiese aer capturado. Hea capUalea de España ayer en el expreso f referencia, comenzó á manejar loa gatillof,
distinguidasseñorasquelehonrenconsuvisita. ¡jando scbre el fuego gran cantidad de agua,| El agredido resultó con u»a contusión en la han regresado á Málaga don Cipriano Vallés P®*"® con tan mala fortuna, que: se le 
La* señoras que deseen obtener la consulta á|pora evitar que se propagase á las casas Inme» región nasa!, que le fué calificada de prpnósti- Vérger y su bella y distinguida esposa. |  escap6 un tiro, alcánzándale el proyectil á
, ¡ co reservado, y de la que recibió aslstend^ Nuestra blenVenldá más cordial d ios r e d e n  Bellido, esposa del guarda de la
En tal sentido practicaron varios cortes en médica en la casa de socorro del HospitalNo negadcs. ifinca.
las paredes de la finca, á fin de localizar el In-,M^ I I írePul resultó con una herida en la mano
Después de curado convenientemente, pasó • p . , c/c/.,.. .. \ fisrecha; siendo curada por el médico titular,
á su domicilio. J n  I  I ' q u i e n  calif icó de grave la mencionada lesión!de Melllla el comandante don Alejo Asenclo y | rj fnvniuntnrin nár^nnr fué dpfpnfón v 
T a b le r o  r o to  ' lo. .egundo. teiUente. don Enriqá. Sstrmo í  Laeitó á d u S í n  En e! establetímleüto de bebidas situado en don Adolfo Alcubilla., i P®'*i
la consulta
domicilio pueden avisarlo coc correo á Mme. Rose
Barce-
9  {«cendio dt ayn
Caaa qne a rde  
Hada ya tiempo que la crónica no registra-
[cendio, que ya decrecía paulatinamente. 
lUa boxabero b e r id e  
Cuando mayores eran los esfuerzos que real! 
fzabanlos Individuos del benemérito cuerpo de
í de Mármoles número 27, propiedad de
ba nliigúii incendio, y mucho menoardeTa Im-f îu^ño herida en la mano,'siendo curado por'el 
portañola del ocurrido ayer, que ha destruido 1
Molina, tuvo la desgracia de producirse una pe-fouefla herida en la ano. 'B?endn curado ñor el ’ íí®*̂ ** ü® enconirapa embriagado
completamente unos almacenes de material; 
eléctrico, quedando á salvo de ¡as llamas, úni­
camente, la parte anterior del edificio, pues elj 
reato de la casa ha quedado reducido é escom< 
broa.
jLas veñalea de fuego
Próximamente las diez y cuarto de la msña-
LocalizíAcidn del fu eg o  
Después de hora y media de incesante trabsjo, 
los bomberos consiguieron que el Incendio qneda- 
do localizado, siendo próximamente las doce del 
día.
Una vez que el señor Ramírez consideró habla 
desaparecido toda probabtiidad de mayores con-̂  
tingendas, dispuso que se retirasen las fuerzas á
tíef nder su vida, aunque después acompañado y ná sería cuando las campanas de Fa Catedrallf®® órdenes, quedando varios individuos de re
defendido por otros se presentó 
niéi^dore á su disposición.
entras tanto el provocador del conflicto á 
p"e feiscia del propio alcalde, recorrió la plaza 
amenazador contra todos y desacatando al fiscal 
mur clpal al que encañonó cone! revolver, des­
peé. de amedrantar ó la multitud con un disparo 
que afortunadamente no tuvo las lamentables 
consecuencias que pudo ocasionar en tan peligro 
sas circunstancias, siéndo escandaloso que, públi­
camente entrara con el alcalde el agresor,en ca8aj_,„ 
del leRiente alcalde don Francisco Q ^ ez Ruiz, y 
saliese á los pocos momenios empuñando el arma 
defuegO'Con que siguió amenazando á todos y 
provocando el conflicto que te proponía.
For todo ello.
Suplicamos á V. I. se sirva, previa Información 
de los hechos, disponer cuanto estime conveniente 
para ia corrección de estos hechos y prohibición 
de los futuros que puedan ser de mayor 'resonan­
cias y de funestas consecuencias y ordenar cuan 
to estime oportuno para el esclarecimiento y com 
probación de ellos á fin de evitar la ocultación ( 
Impunidad que el alcalde pretende, por ser todo 
ello de justicia que pedimos en Almachar á 13 Ma­
yo da 1912.—/Oíd Gutiérrez,—Alonso España. 
—Juan Vülalvtt.9
ál álcalde po«̂  hicieron las señales de fuego, siendo secunda 
' das por las de todas lai parroquias^ y muy es
péclafmente la de la Merced, en cuya demarca­
ción ocurría el incendio.
X a ca sa
El fuego se inició en los almacenes de mate­
rial eléctrico que t$nía en la casa número lÓ de| 
la calle de Huerto del Conde, nuestro amigo elj 
conocido electricista don Antonio Vísedo Mur-
C3n pena y con Indignación Insertamos el ante- 
rter escrito presentado al Gobernador civil señor
Cosnenge.
¿Es posible que pensemos en civilizar al Riff 
cugnáo autoridades locales como ese alcalde y ese 
teniente de alcalde de Almachar toleran semejan­
tes espectáculos dé Incultnfa y de barbarle entre 
noynt'08 mismos?
Debemos advertir al señor Comenge que los 
tree firmantes del escrito son concejales y que to­
do e* pueblo de Almachár los votó en las últimas 
elecciones,
¿Dejará el señor Comenge pasar todas estas 
desvergüenzas sin ponerles un correctivo?
Y si por tal modo sé provoca á los republicanos 
y f oclallstas de ios pueblos ¿podrá extrañar al­
guien. como decíamos hace días, que luego ocu­
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Esrableclmieiíto de Ferretería, Extería de Co- 
cir.a y Herramientas de todas clases.
rara favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocins, de 
2*40,3,375,4*50, 5*15,6*23, 7, 9,10*90, 
1 2 ^  y 19*75 en adelante hasta R) pesetas;
Se hace un bonito regaló ó todo cliente que 
co»:pf e por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cultivo radical de Callos, 
üj'*s de Galios y durezas délos piesf
De venta en droguerías y tiendas de Quincsila.
Unico representante Fernando Rodríguéz, Fe- 
r.̂ fiíQría <E1 Llavero».
í f̂'-lusívo depósito del Bálsamo Oriental.
R E A L I Z A C I O N
y Saenz
£ ■  L ig u is la o l¿ »
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 4 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
palee y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesétas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fa brica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arru para bocoyes.
Se alquilan pisos yalmacenes de moderna cons- 
truedód con vistas al mar en la calle Somera n,” l  
y 5 con motor eléctrico para el servido de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
m D m m
H ijos  de P ed ro  T alls .—]Hálaga
Eri ritorio: Alameda Principal, número 12̂  
>ir;r<ortadores de maderas del Norte de Europa, 
América ydelpais.
Fabrica de pseFrar maderas, calle Doctor Dávf- 
la (.etes Coárteles),
Dicho señor tenia en la referida casa, ade­
más de los almacenes y talleres, su domicilio 
párticular y las oficinal d  ̂ tu negocio, encon­
trándose estas últimas dependencias en ia par­
te anteJlor del edificio.
£1 in cen d io
A las ocho y media de la mañana ya se en­
contraban trabajando en uno de los patios de 
lá casa, los operarios Manuel Padilla, Juan Me­
na, Francisco Cano, Eduardo de! Río, José 
Morente y José Bsrtedor.
La faena en que se ocupaban era la de repa­
rar un motor eléctrico, para lo cual encendieron 
uU hornillo, que ó poco fué retirado por el Joié 
Bertedor é un segundo patio, donde se encon­
traba el almacén de material usado.
No había transcurrido mucho tiempo, cuando 
un fuerte olor é quemado atrajo la atención de 
los obreros, acercándose uno de ellos ó los al­
macenes Interiores donde notó la existencia de 
grandes llamas, que amenazaban Invadir al 
reato del edificio.
Inmediatamente díó aviso á sus compañeros, 
los cuales, con el sobresalto consiguiente, pu­
dieron comprobar ia exactitud dsl hecho, po­
niéndolo, sin pérdida de tierno, en conocfmltnto 
de su superior, el señor Vlsédo.
La familia de éate, al darse cuenta de lo que 
sucedía, comenzó á desalojar ia vivienda, avi
M i t i n  p e d a g ó g ic o
Manuel Guttérréz González, él cual promóvló ||„^®!!J®?®|f^^^? de nuestro^ querido amigo el 
un fuerte escándalo y la emprendió á golpes enseñanza se ha
con una mesa, cuyo tablero de marmol se par­
tió en varios pedazos.
’ Manuel fué detenido y denunciado a! juez 
munfcloal de Santo Domingo.
Si los vasos capilares no funcionan blén, el
constituido en Málaga una Junta de propagan 
da en favor de la cultura de la niñez, que pien­
sa inaugurar sus trabajos dando un mitin pe­
dagógico en ei teatro dé Vé'ez-Málaga ó las 
trece del día 26 del actual.
Tofñarán parté en las misiones, además del
cabello se seca y se desprende, produciéndose varias maestraa y maestros de
íén, para-apagar algunas pequeñas llamas que sa 
lian de entre el informe montón ds escombros.
Las e fec to s  d e l in cen d io
El fuego destruyó por completo, costo ya he­
mos dicho, las partes central y posterior deí edi­
ficio; quedando únicamente, de pié ia fachada y 
algunas habitaciones situadas en la parle an e- 
flor,
Resultaran completamente quemados cb<! todos 
ios materiales y aparatos de electricidad, de jos 
cuales se pudo salvar una parte insignificante.
La documentación, los libros de contabilidad y 
las existencias en metálico que se hallaban en la 
caja, pudieron ser puestos á salvo.
También se evitó que fueran pasto de las lla­
mas, casi todo el mobiliario de la casa y otros va­
rios efectos.
La ca sa  s in ie s tr a d a
El Inmueble donde se declaró el incendio es de 
fa propiedad de doña Pilar Cuéilar González, ha­
bitante en la calle de Alonso Benitez número 19, 
que se encuentra á poca distancia del primero.
Ests se hallaba asegurado, en la suma de veinte 
iM! pesetas, por la compañía «The Britlsh Assu- 
ranee».
El m a te r ia l qnem ado
Por ser considerable el número de material 
eléctrico que se encontraba en los almacenes, el 
Importe de las pérdidas por este concepto se cal­
cula que ascienda é unos quince mil duros.
, Las existencias se encontraban aseguradas en 
lá compañía «La Unión y ei Fénix Español».
Las can sas d e l s in ie s tr o
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.--Se vende en 
las perfumerías y droguerías.
M u r to
En el domiclüo de don Antonio García, «i 
tuedo en la calle Cristo de la Epidemia número 
41, penetró ayer mañana un ratero deaconocl 
do, que, aprovechándose de ui descuido de 
lo] inquilinos de dicha finca, se apoderó de un 
traje, un par de botas, un relej y diez pesetas 
en metálico.
Ei audaz ratero no pudo ser detenido, por 
que emprendió veloz carrera.
Dsl hecho se ha dado cuenta al juzgado co 
rrespondlente.
M o ep ed ien tes  d e  d o m in io
El juez de primera fnatancla del distrito de 
la Merced ha publicado varios edictos, relati 
vos á las Inscripciones de dominio de verlas 
fincas de esta capital, que han s¡|do solicitadas 
por don Darío de Alcázar y den Manuel Suá 
réz.
E a c tra c to
Por el alcalde de Antequera se ha remitido 
á éste Gobierno civil, para su publicación en 
úBoletín Oficial, e\ extracto délos acuerdos 
adoptados por dicho Ayuntamiento en las se 
slones celebradas dursnte los meses ds Julio y
Se cree, generalmente, que el incendio hayaf^SOetp úel pasado año dé 1911.
sido casual. En cuanto á los orígenes del mismo, 
circulan varias versiones.
;Üna de ellas es la de que como uno de los opera­
rlos dejó en el patio situado en la parte posterior 
del edificio el hornillo encendido que había sido 
utilizado para la reparación del motor eléctrico á 
que aludimos anteriormente, las (pispas del pri­
mero alcanzaron á alguna de las barricas llenas de 
material eléctrico usado, que, por ser muy cómd Ina Atx toa Wnana • friaTttjáj4tti.fnn . , **̂ *̂*tt̂  CcCinCO USSuOy QUG| Oi oGi ITlll  COni*
«o nifsUraíLlf JsL rtífS i ' " Wcleron queol fuego tomara gran Ta­para que se pusieran á cubierto de ûna posible cremento.
contingencia. Otros lo atribuyen ó un escape de gas, que pro
Varios vecinos comenzaron con ardor á prac­
ticar los trabajos de salvamento, que enYerdaci 
resultaban éstérfles; pues el vorez elemento se
dújo ia iniciación del fuego.
Y por último, hay quienes creen que el incendio 
fué debido á un descuido de algún operarlo, que
propagó con una rapidez maravillosa, fnvad!en-|?„?* termínaree el trabajo, distrai
do bien pronto todos los almacenes: "
Xos prim eros xuopnentQS 
Como ocurre cas! siempre, en Jos primeros 
momentos reinó gran confusión, preocupándose 
los vecinos de las casas Inmediatas, con prefe­
rencia, en poner sus muebles en un luger se­
guro.
Uno de ellos acaso más avisado que los de­
más, marchó al Parque de bomberos y á la pa­
rroquia, donde manifestó lo que ocurría.
Acto seguido las campanas de la Basllfcá pu­
sieron en alarma al vecindario, acudiendo a! sí 
tfo del suceso ios bomberos, las autoridades y 
numeroso público, que fué aumentando cada 
yez más, resultando en extremo difícil contener 
la enorme multitud de curiosos que ocupaban 
las callés inmediatas, interceptando el tránsito.
X as antoridladés
No había transcurrido mucho rato, cuando se 
presentaron en la calle de Huerto del Conde 
el teniente de alcalde don Pedro Román Cruz 
y los concejales señores Castillo Ramos y 
Abolaflo Correa; el primero y el segundo jefe 
de la comandancia de la guardia civlf; el juez 
de Instrucción del distrito de la Merced, don 
Cayetano Vázquez; el jefe de vigilancia  ̂señor 
Casal Gómez; ei capitán de seguridad, señor 
Cefdrán, y otros varios,
También acudió gran número de fuerzas de 
Ib guardia civil y de seguridad, que acordona­
ron los alrededores de la casa siniestrada, evi­
tando que el público se acercara demasiado al 
foco del incendio.
Loa tra b a jo s  de ex tinc idá
Los bomberos, al mando de su comandante 
señor Ramírez, se personaron blén pronto, lle­
vando el materia! necesario para la extinción 
del Incendio. *
Desde un principio se luchó con la fsitn de 
agua, siendo preciso útllzsr los botacos de la 
empresa de aguas de torremolfncs, qué en tíú- 
mero de ocho se presentaron.
Las llamas, una vez devorado el material
damentetiró una punta de cigarro, que fué poco 
á poco destruyendo las existencias, hasta que las 
llamas adquirieron el desarrollo suficiente para 
que su presencia fuese notada por ios moradores 
dé la finca.
Ésta versión, que nosotros publfcamWú títuío 
informativo, viene ó ser corroborada porun |per- 
slstente olor á quemado qué algunos vecinos no­
taron la noche anterior.
De todos modcs, cabe afirmar que, si desde el 
momento en que se notó !a existencia de las lla­
mas, se hubiese dado aviso urgente al Parque da 
Bomberos, éstos habrían acudido con prontitud, 
y aún luchando con dificultades y obstáculos na­
turales, se hubiera podido dominar el Incendio, 
con lo que éste no hubiera alcanzado tan extaaor- 
dlnarias proporciones.
Nuestro apreciable amigo don Rafael 
Herrero Carmena y su esposa doña Emilia 
Santiago Téllez, han tenido la desgracia 
de perder á su hijo Salvador, precioso niño 
de nueve meses.Hoy, á las seisdela tarde, sé verificará 
la conducción del cadáver del infantito al 
cementerio de San Miguel, donde será in­
humado.
Nos asociamos al pesar que experimen­
tan los señores de Herrero.
m
Con el empleo dél «Linimento antlrreumático 
Robles al ácido salidtico» securan todas las 
afecefones reumátltas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desajppreciendo Ins dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las tiéurab 
glss, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolores. De venta en lajlarmac â de F, 
del Rio sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
D e i n t e r é s
Ei Sommier metálico que fábrica A. Diez, 
ea lo más cómodo para la cama de venta: Gra­
na 86, frente á El Aguila.
E l  e sceU a fó n  p r o v i n c i a l
La Junta de Instrucción pública de esta pro- 
vlnchi ha publicado un anuncio con loa acuer­
dos recaídos sobre laa reclamaciones presen­
tadas contra el escalafón provincial.
A p r e m io
Ei alcalde de esta capital ha publicado un 
edicto apremiando ó aquellos contribuyentes 
que no han satisfecho aún sus cuotas respecti­
vas por e! arbitrio de patentes.
E e r io d o s  d e  c c h ra n tsa
Por ¡a alcaldía de Balares se han anunciado 
los plazos voluntarlos para la cobranza de los 
recibos correspondléntes al prlmjsro y segundo 
trimestres de! repárto^dé consumos.
JPagp de cupones
La Compañía de los íferrocarrlles Andaluces 
ha anunciado el pago,de loa cupones números 
10 y 11, de las obligaciones Sevilla, Jerez y 
Cádiz.
S u b a s ta s
El comandante de! apostadero de Cádiz anun­
cia la subasta de limpieza y reparación dé la 
madrona perteneciente ó la población de San 
Carlos.
El juez de primera Instancia del distrito de la 
Alameda saca á venia en pública subasta ios 
bienes de don Manuel Benedicto y Gregorl.
A io iS oa
los que padecen áe granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu* 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadnra de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán uiia 
curación radical.
Esté especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COL 
RRE (de París). -
S o lic itu d es
La secretaría de gobierno de la Audiencia 
territorial de Granada ha publicado unhanuncfo 
con la relación de los aspirantes al cargo de 
juez municipal de Bsnadaiid.
E l  a m i l l a r a m i e n t o
Por la alcaldía de Tolox áe ha publicado un 
edicto Interesando de los contribuyentes de di­
cho término municipal la presentación de las 
hojas declaratorias respectivas á las alteracio­
nes que hayan experimentado en sus bienes,
í ' ' Baques eMraáoa a f 8? 
f Vapor «J. J. Slster», de Melllla. 
t » «Castilla», ds Valencia.
• Goleta «Salvadora», de Rebat.
Buques despachados 
■ Vapor «J. J. Siiter», para Meliiia. 
í » «Sevilla?, para Meiifla.
» «Castilla», para Cádiẑ
|L5ud «Virgen de Regla», para Ceuta.
» «Segunda Remedios», para Valencia.
Ó s té g a c ió n  d s  H a cien d a
'Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 34,457 85 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante de 
primera ciase de esta Administración de Propieda­
des é impuertoa, don Antenlo Domínguez Diego.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber nombrado au- 
xlii’-r subalterno para la cobranza en los putblos 
dé la zona de Alora, ó don Eugenio González In­
fantes.
Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución de l.SOO pesetas ádon 
Cristóbal Cabello Caña, por ingreso indebido con 
destino á la redención del servicio militar del re* 
ejnpiazo de 1909.
 ̂Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: ‘
Doña María de! Carmen Roja Carta, huérfana 
del ayudante secundo de Sanidad Militar don 
Francisco Rojas Baes, 470 pesetas.
- , , . - . ------ r— . Doña Maríá de las Angustias Maros Bárcena.
zarán el valor Intrfnseco yefectívo de las mues-l^®da de! inspector médico segundo de Sanidad 
traa, sin [que en ningún caso pueda exigirse don Manuel Acal R-geuit. l.6C0 pesetas.
la capital, y por las noticias que recibimos de 
Vélezj el acto promete verse concurridísimo.
Se sigue regalando bliletes parala rifa del 
Chalet de S de Orive comprando 6 pesetas 
en Licor dsl Polo y Agua de Colonia. El sorteo 
30 de Enero de 1913. Dirigirse á Logroño.
E a  c o m p a ñ ía  d e  S a n t ia g o  
'Como habíamos anunciado, en el correo de 
ayer tarde llegó á Málaga ia notable compa 
ñia de comedla española, á cuyo frente figuran 
nuestro paisano el ilustre Pepe Santiago y le 
gentil actriz Nieves Suárez.
La citada compañía debutará esta noche en 
Cervantes, con la obra de Linares Kisas Doña 
Desdenes,
É l  t r a n s p o r t e  d e  lo s  e g u ip o je s
Porrea! orden de II de Abril úítirao, han 
sido autorizadas varias compañías de ferroca­
rriles, entre ellas la de Andaluces, para la ad- 
nilsión dé los muestrarios como equipaje del 
viajero, pero á condición de que vayan en ma­
letas ó en cajas bTeit cerradas, y de que, en 
caso de retardo ó extravío, no quepa más 
réclamadón de perjuicios que la que pueda 
formularse por la pérdida ó retraso de un equi­
paje; es decir, que las compañías sólo iedemnl-
Pérjuldcs per ventas ó negocios realizados.
C uida
En la Plaza de Toros Vieja d!ó ayer una 
calda María Guerrero Solano, de 56 años de 
edad, produdéndose la fractura del súbito y 
radio derechoj
Fué asistida en fa casa d&socorre dala calle 
del Cerrojo, oasando después ásu domicilfo, 
Arrebolado, 8.
R e y e r t a
En la calle del Pulidero sostuvo ayer una 
reyerta con una vecina, Josefa Moreno Cor­
tés, de 23 años, las cuales promovieron un 
fenomenal escándalo, resultando la segunda 
con varias contusiones en el rostro.
Pué curada en la casa dé socorro del distrito. 
ÍV l^ U m d n ñ b M n ía  «Luqué»lll 
£1 mejor tinte para el cabello.
Da venta en Farmacias y Droguerías,
L a s  e n fe p m e d a d lo a d o la  a ie ta
aún ¡as más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y espedal del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por córreo. 
iT h e o b P o m in a  «L uqua»! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
C l ln ie a  R é a a o
La señara doña Dolores Galeote, éiposa del 
tan conocido comerciaste de Torre del Mar, 
don Miguel Zapata, padecía dé histerismo gra­
ve; y dicho esto y sabiendo que la enfetmedad 
contaba 16 años de fechav pueden suponerse 
los lectores cuál sería la vida de esta señora 
durante esa larga etapa, con el aditamiento de 
que cierto fenómeno fisiológico se producía 
mensualmente, con tal abundancia, que la deta­
ba por bastantes días eTi un estado de Inactivi­
dad alarmante.
Relatar ios médicos que le han tratado, los 
medicamentos que ha consumido, sin obtener 
alivio alguno, seria tarea que ocuparía algunas 
columnas del diario, pero pueden suponérselo 
los lectores teniendo en cuenta los años del 
padecimiento y las terribles molestias de la en­
fermedad. Solo se hace constar que han basta­
do dos meses de áslstencia en la clínica Rosáo 
para obtener la curación completa de la énfer- 
peligroso desarreglo de la fun­
dón fisiológica mencionada.
^^Mál8ga l9 de Mayó de 191^.—Miguel Za-
S tt  a lq u i l a
« S f i S S l í f " ' " ' ' "  “ “ *■"*■"■28 -te!.
^oña Apolinar Arroyo Pineda, doña; María Je­
sús, don Cándido, don Juan Antonio, don Luis 
Tomás y doña Asunción López Arroyo, viuda y 
huérfanos dél comandante don Tomás López Ne- 
gUeiraj L125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido 
ios siguientes retiros:
V Don Juan-Sanz Sesear, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
j Don Salvador Sánchez Iznardo, médico mayor 
de Sááidad Militar, 455*33 pesétas.
;Zo!lo Artlaga Anchus, guardia civil, 38 02pe­
setas. .
- Doña Feliciana Ferrado Porra y doña Genoveva 
Brevona Vadela, viuda y huérfana del segundo 
teniente don Timoteo Brevona Navarro, 400 pese­
tas,
‘ Doña Antonia Erenemo Expósito y don Santos 
Lour Basóte, padre del so.dado Nicas lo; 182*50 
pesetas.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubrí 
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
Hemos démoatrado hasta la evidencia que, 
debidamente adminlatrado, cura la S ifllley  
la s  en ferm ed a d es d é  la  p ie l, que obra 
como el más poderoso de loa reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósis excelente depurativo 
de Ib sangte.
El haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otros de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «Ei X2 al lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
H a n iie l F ern a n d ez  XUúnirez
Especería, 23  Y 25.—-Málaga 
De venteen las prircfpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
Fxportae idn  d todo el mnndó 
Centro de preparación, Juan Vida!, Labora­
torio,—Orense,
Peinadora
Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para toda 
clase de peinado á la moda. . a .
Calle de San Juan de Dios número 14 y Alva­
res número 11,
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Linea de vapores correos
Salines fijas de] puerto de Málaga I I V  T u r a i í J S .  u  l a  E  A .
Ei vspor correo francésH itidja
saldrá de este puerto el dia ¿5 de Majo admi­
tiendo pasageros y corga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indô Chlna, 
^ d n , Australia y Nueva Zelandia.
vapor trásátlánt^^P«paná
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
nssaeerosy carga para Santos, Montevideo y 
laenoi Aires. __________
El vapor trasatlántico francés
I ta l i i
saldrá de este puerto el día 5 de Junio,
99  -  - - -  rsis i d f  l i l £ i i Í  lili
I £ a  T i n t u r a  A U R E A ,  ü b s o l% ta m m te  in o fe n s iv a ,  t ie n e  la 'p r o p ie d a d  d e  v o lv e r  i n m e d ia ta m e n te á  lo s cabellos b la n co s s u  co lo r  n a tu r a l ,  c a s ta ñ o  o sc u ro  ó n e g ro ,
[con (5 á(w NO N EC E tilA -LA V A p O  Ni PR^ -  m r PRECIO 3‘50 PESETASI r\n xTu-KT Tintura iiiatantánea A U R E A es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el peló corto, es preferible usen pera la cabeza el A G U A  DE V E N E  C Í A
(* P ^ y ^ ^ ^ A  EN MALAGA; Don Federico Enclso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruíz, S. en C., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Drcgueiía, señores Hijos de Francisco García Agullar, S.enC., don Juan de Leíva 
 ̂Antunes, don Antonio Marmolejo, don Jbsé.RomerolFernández, don Blás López, don Ant|g^o Télfez Alvarez, don Sixto Jlmémez Fernández, señores Hijos de José Gutiérrez.
admf-
tfendo pasageros de primera y segunda ciase y 
para Rió ‘ ' ~
Florencio se suicidó.
I D iie S a p a o io n e si Dícese que Laserna asistirá á la sesión de 
¡ hoy del Congreso, haciendo declaraciones de 
I Impoítsncia. - :.
i . • L u q u e -  "
 ̂ El señor Laque no pudo asistir á los ejerci° 
CÍ08 militares, en el campamento, & causa de 
' sufrir una indisposición.
Hacia el medio día, ya bastante mejorado, 
despachó lo más urgente xon él subsecretario. Diotpnicn
Canalejas ha Insistido cerca de'Rodríguez de
^___  dé Janeiro, Montevideo y Buenoŝ  la Borbolla, presidente de la comisión de la ley
Aires y con conocimiento directo para Parenagne, de Asodaclones, para que ésta dictamine. Im 
Florianópolí», Río Grande do ^m,^Pelotas^_^y
d e  f ía p m o /e io
Mas de'2.000 enfsrmos (estadística oficial) acuden'cada temporada á eete entiguo Balneario á 
recuperar la salud perdida. El catarro gástrico, la hipe?clorhldíIa, gastralgia, litiasis hepática, fo* 
farto hepático, catarro iiitestlñal, litiasis teiia), diálisis úrica gota aíonica, alhuminaria, diábstes 
sacarina V otras dolencias afines, sé curan ó alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo; Miles de enfermes cnrados lo atei tiguan.
El Balneario está abierto al público desde l.^defAbril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de agvas, folletoii^  ̂noticias al Dlî éctor Gerente en Marmolejo (Jaén).
Borbolla ae propone que esta semana quede jPorto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, nara la Asunción y Villa - Concepción con tras«- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos t®uactado el diCtam_ii. 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur: y < E ffp e c ie  d e s m e n t id á l
l^nía Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos j García Prieto ha desmentfdQ los pesimismos 
Afrf**’' , _____ f  circulados «cérea de fas'
V Dice,que en breve ae recibirán las autoriza-
presidente advierte que se han presentado mu­
chas enmiendas, pero lo fijará en la orden|del
Se discute el prcyéctó autorizando al Ayun- 
I tamiénio de Tdmelíoso para establecerun ar- 
I bltrlo destinado á obras públicas.
Para infortnes dlrlglrse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrieutos, 26, Málaga. ______
, P̂ara comprar barató conviene visitar los 
A  G E lis a s  ^  ;
É e M  O a k )
Situados en lasL calles Sebastián Souyirón 
Moreno iGarbpnero y Sagasta^ " 
Todos los díaé áé ralben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
» foular de 1*75 á 0‘75.
Inmenso .surtido en céfiro , desde 0‘33 A1 pe ̂  
ista metro.
Fantasías oesde 0'50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde rso á 4 pesetas metro.' 
Gran surtido en velos y tocas á b mitad de 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala,
Gran aurtido en alpacas y lanas pata cabaUe 
«»»• ' 1'^: AVISO.- Pare comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta casa. *
U  l g  s i c k c
DBlE:xtrMi!¡@r&
22 Mayo 1912.
D e  P a p fa
Telegrafían de Marsella que el expresfdente 
del ¿iConsejo, Mr. Caillanx, acompañado de su 
esposa, desembarcó ayer.
Interrogado acerca de la eltuación deMa- 
rruecosi declaró que era suficiente el acuerdó 
francpi.alemán para regularizar aquélis; y de 
otra parte, la firma dei tratado con el sultán 
debió seri)recedida, á su jutcIo> por eí envío de 
diez mil hombres ó Marruecos.
—Esta tarde hubo extraordinaria animación 
en los pasillos de !a cámara, con motivo de la 
sucesión de Brlsson en la presidencia de lé 
cámara^




Esta casa acaba ds completar su muy extenso y 
Variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditedo 
sn nombre.
Victtñaii.jergas y armares desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas, estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa. ' „ . ^
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
.-X  J ..Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
aarolsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
Allende Salazar lo combate.
Se suspende la discusión, 
i Apruébase el crédito de 1.103 (XK) pesetas 
f para Guerra.
I Y se levanta la sesión,
cloneépedtdas sobre la nota bglesB. |  Q B M B m S Q
I D o n « tiv si I Da prfhciplóía sesión é la hora de costum-
I La marquesa de Esqullsche entregó al Ganaleiarv
[ culo de Bellas Artes mil pesetus con destinóla! * L.analejas y
^monumentoAJos héroes del ^  |  Las tribunas aparecen llenas.
I L a s  tn a n c o m u ia s iS a d e a  i Sorlano dice que estando presente Laserna, 
i Canalejas estovo en el gobíemo, donde cele- Pfc^ede heblar sobre la carta, 
bró extensa conferencia con^^sdlputedos de Acuérdase que desde mañana 'empiécenlas 
la izquierda cafa'aná, se ñores irulueta.'X^ruells, 'sesiones á fas dos y media, para discutir los 
Miró y senador Junoy, cobre«;ef proyecto de. Pfesupuestflp  ̂
ihéncomunldádes. i í " |y Sigueniteunas preguntas.
Canalejas y Barroso expjiqaron el espírltg^ Dionlsfo Pérez anuncia una interpelación so- 
del proyecto, quedando lo^tAltaianes complá* !̂ "'® í® P®(iiicÁ^®Gádfz, dónde solo sé sirven 
cidisimos. “ ̂  los Intereses moretlitas.
; Pjesde duego tendrán representación, en la Se levanta Lasernar CEspectadón). 
comisión respectiya./ í  Para quienes me coñocen bler.—empezódl-
El proyecte sé ÓiBCtttfrá en bréveV f clendo—no hablo. | oí>M«ivniQio
JU ca im g sán ié iito  i Ayer tarde faHéá la sesión por atendera!, -  - .
á Í u i» w á- sL .... ujt I ,  ̂ruego dé distinguidos amigos. Eli p m lac io
_ u II -fc ® Ffotesta de las'alusiones que le dirigiera El rey fué visitado á las tres y cuarto dé la
ejer-| Canútelas y niega que haya visto é Soriano. í tarde por el ministro de Estado, quien perma- 
d<^8 dé conjunto las íae^as de .la guarnición. ¡ Este diputado le preguntó sebre la certeza 1 necló en la regia estancia eacóso tiempo. 
,kD|,P«i«cIo »»HÓ don Monkoxqn los generar I d M ániobfi-aa
i®® Arando y í^hurie,coronel Puebio Nu&vo del Terrible, y si tenía una car-Í «  k
iWwchefsi y ayudante de servicio. h a  en la que se hablaba do Barroso, á lo que! . maniobras en Cafaban-
’Deíi^sde la c a b a lg a ta - se g ó la  la escol<| contestó afirmativamente r Per® la susodlchaí ^ , ,cartenlfahavIstoSorlBno, ni Gasset, ni nadie I y tenían por
absolutamente más que Canalejas. I
Vea Barroso-añade—cuán diferente ha sido] 
la conducta suya de la mía. |
Protesta de que Canalejas dijera que él tl'l 
raba la piedra y escondía la mano, y niega quef 
fuera por los pasillos enseñando la repetida^
“9 llcy d( ter ?wiaitu„»£s M ariiis
-9»íUoa, PDple Preparsio por el faméolice Mnie llir Soosipp
La Anís harina ei él purgante más sgradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi 
niatrarse aun á las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su labor agradable la toman hasta los niños como una golosina. 
Todo el que se pus'gue una vez co« La Anisharinat la preferirá siempre á los demás purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cupntq por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer díf; 
y después, en días alternos, medio Pipe!; y así resu tará un verdadera extirpador de las bilis.
La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25 
céntimos c/íoóré,
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio 
de vuestra salud exigir: Anisharina,Santa HlanSa número 9 .» Málaga
D o  A v i l é o i  ̂ Los bereberes que rodean la plaza de Sefru,
Brevemente celebraráse una asamblea d e . jjay preparadas fuerzas para impedirlo, 
modistas y sastres, para constituirse en socle-j Llanty Itegófeliamente á Tiflet. 
dad. I : D s - F e a  '
D o  G ijó n  I ron motivo del aniversario ús-la entrada de las
tropas francesas en Fez. el sultán obsequió cónLa huelga de cargadores del muelle signe 
igual.
D e  B a p c e lo n a
un té á Moinier, Brulard. Rcgnault y la ’ofíciali- . dad.
i Ningún grupo de la. mayoría se puso de 
acuerdo para designar á Delcasse.
I Sé'barajan los nombres de Delcasse, Etien*
. ne, Deschanel, Renault, Cocheey.
Dicese que Delcasse ha decidido retirar su 
! candidatura.
Bs M atírié
. A l  recibir á los invitados, Haffid expresó su sa- 
Diario de Barcelona publicar unes declara* M*í®?.̂ iÓn por los eervlclos que le prestara Fran- 
clones de Montero Ríos sobre las mancomunÍ- l®*®‘ 
dades, calificándolas de temeridad, pues la '
taf at mando del Infante don Fernando.
L o s  s u p l i c o io p io o  I
Canalejas ha repetido lo dicho ayer por Ro- 
mancmes sobre las seaiones que han de dedicar* | 
se á los suplicatorios, advirtfendo que serán ¡ 
aé^retas ó públlcat, según la índole del delito.! 
E l F p e a iú e a i to
Nos asegura Canalejas que nada nuevo hay] 
de las negociaciones.
Hoy asistirá en París el señor Pérez Caba­
llero á la recepción diplomática, siendo posible] 
que telegrafíe alguna noticia.
objeto realizar un repliega y úna marcha de 
aproximación á unaiposicíóñ defendida prevfs' 
mente,
Tomaron parte 10.000 hombres.
Los aeroplanos no pudieron practicar reco' 
iioclmientos, por el fuerte viento.
carta.
Yo soy incapaz de infamar á nad ê, I
Declara que tiene agravios de Barroso, pe*l 
rp no odia á persona alguna. |
Piensa, de igual modo que pensaba Cánovas, \ 
que tenía también un ministro cacique, é quien? 
dijb: «Como mlniitro le estime; pero comoB e n q u e te  ,
Esta noche concurrirá el presidente del Con4®*i?®;,f°  ̂ .
sejo a! banquete que da la embajada de Fran-1 Sorlano. Muy bien, da gusto oír cía t mil I jjjgg Lagg,.,ja q„g g¡ caclqularao da Barroso
HIIp̂  i  es harto conocido, y si jio  riñó antea con él,
Ha regresado de su viaje é ^Santander, el
Empezaron las ntaniebras á las ocho y me 
día, terminando al medio día.
Marina quedó satisfechísimo de! estado de 
Instrucción de las tropas.
Den Alfonso almorzó en el campamento.
El agregado militar alemán, al lado del ge­
neral Reina siguió con gran atención la ope-
i i  l a  t a r i e
' 9 ® / ; Extrambaro
' 22 Mayo 1912.De Beplin
Circula el rumor de que en Bucarest se ha 
cometido un atentado contra el rey Carlos de 
Rumania.
Se afirma que los anarquistas rusos le arro- 
Jsron una bomba.
No hay detalles de la noticia.De Roihe
Ha llegado la peregrinación española, que 
regresa de tierra santa.
Da Pta vÉMsaiaM
22 Mayo 1912 De Veiencia
Hoy llegó á esta capital el señor Señantes, 
para evacuar asuntos profesionales.
-Mañana marchará á Barcelona el señor 
Carabaña, automovilista de este Real Club,
K devolver ía visita que hicieron los barce- 68
—El señor Montañés marcha ene! correo 
de Madrid, para hablar personalmente conJMer 
qnlades Alvarez.
No ha dejado traslucir su actitud.
Se supone qúe Castell está dispuesto á re- 
tirar la querella contra Azzati, s! éste recti­
fica en Él Pueblo las Injurias y calumnias que 
motivaron la demandanDé Ceuta
Ha llegado A esta pla^ ej alérnán' Charm 
Mulder, traído por varios moros del aduar de 
Almarza, para presentarlo á las autorida­
des. -
El alemán declaró que pertenece á una Aso­
ciación de turismo, y realzaba una excursión 
por mar, alrededor del mundo.
Refiere que al pasar frente á Ceuta dirigióse 
d tierra, para aprovisionarse^ y «ntpnces le 
Ci ĵeron varios moros armados de fusiles, los 
mismos que le han traído ó presencia de Alfau, 
iln que le agredieran.
Los moros han ofrecido devolverle el bote 
para que continúe la excursión.
Da JVIadríd
22 Mayo 1812Agresión
Esta madrugada agredió Vicente Rodríguez 
al conüsario de policía señor Mana!, por ne­
garse éste al pago de fas obras que en su cesa 
realizara aquél, en razón á estimar excesiva la 
cuanUa.
Marsal resultó levemente lesionado, y a! Ro­
dríguez lo detuvo la policía.Comes del querop
Por contrarledadea amoróeas, el obrero Flo­
rencio Hernández disparó dos tiros á su novia ! 
Candelaria-Mateo, producféitdola lesiones le 
Yes. -
señor Alba. Com plscencia
Canalejas se muestra satisfecho del resulta­
do de la sesión de ayer.La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica un real de­
creto de la Presidencia, disponiendo que el hijo 
ó hija que nazca, y-demés que nacieren del ma­
trimonio don Alfonso María Orieans y doña 
Beatriz de Sajonia, ae les dé e! tratamiento de 
alteza y honores de Infantes de España. Gonfcpencia
Canalejas conferenció con Viüanueva acerca 
de los ferroviarios del Sur, que han anunciado 
la huelga para el sábado, si es que en esa fecha 
no se ha encontrado fórmula que satisfaga sus 
espiraciones.
El Gobierno creyó haberla encontrado cuan­
do pobiicó la rea! orden dando á ios ebreros 
Intervención en la Junta de! Montepío, péro 
como éstos no se muestran satisfechos, conti­
nuarán las gestiones para procurar el arreglo. Petición
La comisión de Tenerife visitó á Canalejas 
para pedirle que se aplace la discusión del pro­
yecto de reforma administrativa de Canarias.
El iefe de) Gobierno declaró que no podía 
acceder á lU Solicitud, por bien de todos.Comentmrios
Terminado el debe te sobre la carta de Ba­
rroso, ios dtputados Invadieron ios pasillos* 
comentando los incidentes, con algún acalora­
miento. . . .
La opinión geaeral es que se ha dado un| 
golletazo al debate, dejando el 
enrarecido como antes.
Canalejas, sincerándose hoy, implícitamente 
ha retirado tu amistad á Laserna, pero á pe­
sar de ello, el presidente del Consejo sigue 
agobiado perla presión de García Prieto y 
Barroso:
En aparlencta, el Gobierno hajealldo bleude 
este enojoso Incldénte, mas
que
no
fué por consideración á Canalejas.
No puedo pasar sin réplica e! agravio 
me infirió Barroso.
' Repite que la certa solo la v!ó Canalejas.
Barroao, interrumpiendo. Pero se ha dicho 
en los pasillos.
Termina Laserna reiterando su disgusto 
porque ayer se le dejara en situación dssalrada.
Canélelas refiere hsberle manifestado Ba­
rroso que á pesar de tener elementos en el 
distrito por donde se presentaba Laserna, por 
consideración á mt no cómbetlría su candidatu­
ra, y esto prueba que Barrase no tenia animad­
versión contra Laserna.
Respecto á la carta, si no la enseñó á nadie, 
hizo cosa peor con lanzar vagamente su conte-̂  
nido; hubiese valido más que se conociera ín­
tegra.
Ayer me expresé en la forma de que se due­
le Laserna porque Soriano dijó que la- caria la 
cenodan él, GasSet y otros. Ahora desmiente 
su señoría lúa palabras de Soriano, y como me
L e s  q u e r e l l s s
Según nos dice Melquíades Alvarez, confia 
convencer á Montañés para que retire las que • 
relias. M itin].
Estaiarde se reunieron en el palacio de Ba­
ilas Artes los alumnos ds las escuelas de inge­
nieros industriales, conferenciando extensa­
mente.
Se mostraron en desacuerdó los de Barcelo < 
na y Bilbao.
Acordóse celebrar e! sábado un mitin, en el 
que se protestará de que nada resuélva el Qó- 
blerno.
Api*obailos
Hoy aprobaron el ejerciclo previo de Co 
rreos don Angel Gil, don José Gil, don Enrique 
Jiménez, don Rodolfo Glróni don i^lcolás .Go- 
doy, don Esteban Góníéz, don Cecilio Gómez, 
don Francisco Gómez.
Mañana llamarán desde el número 1.114 al 
G p u z
El rey ha firmado una disposición  ̂CGnc.edteni-
basta tal afliriuadón, la traslado á las personas do la cruz del mérito agrícola á don Añ^óñlp
que aseguraban por ahí cgnocer dicha carié 
BsrrOao dice qué nada' tleiie que retirar de 
lo que ayer manifestara.
Debemos déjairúos de convencionalismos. 
Ayer se afirmó aquí que la carta^habfa córrfdó 
por los pasiiiós y SórlénO anufictó que su seño­
ría estaba dispuesto é leerla aquí.
Defiéndese délidtetédo deóáclquismó y tgr- 
mlna repitiendo que' áólmete su conducta á la 
cdtn8i*fl«
Sorlano. Se ha confirmado la existencia de 
la carta, luego he dicho la verdad,
¡Oh! si no hubiera sido por él señor García 
Prieto, dueño de la situación..:
García Prieto interrumpe: ¡Oh! Sorlano: si 
. .no fuera por su señoría Barroso rio seria ambiente tan |^ |„5gjrp̂
Barroso. Pero no por falta de honor. 
Soriano. La carta queda flotando, y nosotros 
esperamos que se aclare la situación.
Laserna repita que nadie leyó la carta, ni 
dló de ella referencia.
Se entra en la orden del día.
Vótaae la pensión á las hijas de Pi y Arsua*
no puede ocu!-|gg y ¿ lasfamillas de Cúllera. 
tarse que la labor de zapa entre en los La cámara se reúne en sesión secreta.
les perdurará, no tardando mucho en que vuel­
va á hablarse de xr iris.Lásernia
Él señQ’rLíSsrna fué fel ic i tepor  los repu-
bllcasnos y algunoe mlnlaterlalt
Laméntase Laserna de la indefensión en
Pónese á discusión el suplicatorio de Azzafi- 
Melquíades Alvarezj dirigiéndose é la presi­
dencia, ruega que se tetire el dlctáiiien, pues 
estaba auto' '̂zado para decir que el querellante 
había retlrevio la querella.
Romanones contesta que eso no podía hacer
Fontalva González.
R e p p flS G iitA n fe
 ̂ Loa diputados de las Izquierdas catalana 
han designado á CaMó á fin de qué los repré-; 
sente en la comisión qué̂  se desigiie para Jas 
mancomunidades.
Cambó ha aceptado la representación. Rltmiismje
I El Ateneo ha dirigido al Gobierno un: mén- 
isge que firman muchísimos Intelectuales, pi­
diendo la vacante dé Director de la Biblioteca 
para Menéndez Plctal.Ef pfoig inoieB*tg
Alba niega que el obispo de Santander co­
metiera ninguna Incorrección; contrariamente; 
estuvo afectuosísimo y le acompañó á la esta­
ción.
meyaria dé los municipios carecen de recursos 
propias para cubrir las atenciones.
El procedimiento seguido por Maura era 
preferible, pues tendía 1 vigorizar los munici­
pios.
Cree que en e! fondo de la campaña ú favor 
de las mancomunidades no hay más que una 
cuestión dé vanidad.DéFollitnsa
El Ayuntamiento ha acordado rogar al Go­
bierno, por conducto de Maura, que dicte una 
real orden mandando que todos los municipios 
de España pongan el nombre de Menéndez Pe- 
layo á una CBlle.De Ceuta
Han marchado á Cádiz los dsstroyers Jn^ajz 
y Terror.
—Esperanza Noval, desesperada por e! 
consiente asedio de un pretendiente, que la 
amenazaba con matarla, arrojóse á un pozo.
El sargento de mar Salvador Guerrero des 
cendió ai pozo y logró salvarla De Tenui^ifa
I Según Informes que se creen fidedignos, el 
* expredlente Castro se halla oculto en los aíre 
deeóres de la población, habitando una casa 
alquilado.
Se encuentra en grave estado por efecto de 
un ataque de uremia.
Llegó á Tenerife disfrazado, después de In 
tentar la rebellón de Venezuela.
O s  M s i r l á
23 Mayo 1192. Anteproyecto
El senador señor Luaces ha presentado en 
el ministerio de Fomento un anteproyecto sobre 
suministro de carbón.Eeouadea
El acorazado Felayo con los cruceros Extre 
madura^ Peina Regente y Cataluña formarán la 
( escuadra que ha de visitar varios puertos del Me 
diterráneo, siguiendo á la costa del Riff.I- Féeem e
El rey ha enviado un sentido telegrama de pé­
same al diputado don Francisco Perls Mencheta y 
á su atribulada familia, con motivo del fallecimien­
to de su hermano.Bolsa de Made îd
pfa2Qp^22
Perpétno 4 por 100 I n t e r i o r . . 84,90j 84,95 
5 por 100 Bmorttzable........,.,...i 85 00401,00
Amortizabie al 4 por lOO.......... lOlMSî  94,75
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO.j 94 90401,35 
Acciones Banco de España..,.,... 000'00;453,00 
» » Hipotecario...... OOOlOO'OOO,00
» sHlspano-Americano 248*00000,00
qne !e íeiMon .yef y eloala I. .InMrldad con i “que habló Barroso, rebatíéndo las acasaclon88 *®f)c)®),úe la actitud del querellante. . ,
en términos daros y preciaos que pusieron en j ® ®̂
e í S c  aé  los autíres de ía tramoya. f debate, á lo que accedió don-Melquiades.
* H* “jt i ^  P°"® d discusión otro suplicatorio contra
ile u n a o ii  r Azzatl, quien pronuncia algunas frases para
E n  el salón ds los ministros se reunieron va* I desagraviar al querellante, señor Montañés.
ríos de éstos con Canalejas.Fslicitacioéiea
Barroso fué objeto, una vez terminada la 
sesión, de algunas lelldtaclonas de sus amigos.
Melquíades ruega á los taquígrafos que tra- 
duzcah Ies cuartillas para telegrafiar á Valen* 
da, íntegras, tas manifestaciones de Azzatl, 
como medio de que acceda el querellante á 
retirar la querella.
eiie  e f l  jM g ^ d ñ l  I Otro suplicatorio de Azzatl es Impugnado
Mfcg - B M i B I B J B J  f por SallHas, Santacruz y ei Interesado, y luego
_ , é. la hfti-n dft costumbre ■ de contestarles por la comisión el señor Man-
pin. ^  ̂ zano, queda pendiente de votación.
í  formulan rufffoa de' Nuevo suplicatorio de Azzatl es puesto áNeira y Mncliez«a Rola formalan ™'R» Impágaánúoío Albornoz.
escaso interés loc®¡* «] exoedienfe ' Discútese otro, de Azzati, también, y Ba*Prast ioHdta que se^de^fhe gg g, ¿ctamen, interviniendo Azza
ti, y por la comisión, Zamora.de saneamiento del subsaéio de Madrid, para evitar la mortalidad, y que se subaste la cana-, 
llzadón del Manzanares. -
Además encarece q ie se ponga pleito a los 
Ingenieros industriales.  ̂ ,
Et ministro de Fomento promete sctivar los
asuntos. . _ j
Polo y Peyrolón Interesa que se suspenda el 
proyecto de resoludones arbitrarlas, puestos para
Villanueva declara que no se opondrá y el dientes,
Y se levanta la sesión.
Se reanuda el acto público, y después de 
reunirse la cámara en secciones y de dar cuen 
ta de ellas, se levanta la sesión.Despacho
Mañana se reunirá la comisión de preiu 
despachar ios dictámenes pen
i i l i m i n  fe
D e  F r a v lB C is s
23 Mayo 1912. De Zaragoza
Continúan las fiestas.
Hoy hicieron otra salida los gigantes y ca­
bezudos, la música tocó en la plaza dé la Cons­
titución y por la noche hubo fuegos artificiales.
Los hoteles están atestados.
—La Cámara de Comercio ha telegrafiado á 
Marcon!, felicitándole.Da OpsRse
En las Inmediaciones de Verin cuestionaron 
varios emigrados portugueses, cambiándose 
algunos disparos.De Palma
Los f&bilcantes de zapatos han acordado ce­
rrar ios establecimientos, il es que tos huel 
gulstai persisten en su actitud.
Los obreros solicitan el apoyo de los gremios 
para declarar la huelga general.De Oviedo
Cuatrocientos mineros de la Sociedad hu 
llera española han acordado declararse ma 
ñaña en huelga.
—La Diputación ha dedicado la sesión de 
hoy á enaltecer hi memoria de Menéndez Pe- 
layo.
Se acordó dirigir un telegrama de pésame é 
la familia ilel extinto y á las ccrporaciones de 
Santander.
Con el mismo objeto celebraráse una velada 
en Ib Academia de Santo Tomás de Aquino.
—Los obreros de (a Compañía The Oviedo 
Mercury Limited, declarada en 
alcanzado personalidad jurídica para el cobro 
de dos mensualidades que les adeudaban.
LA ALEaR IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
—ae —
e iF M M A ÍlíO  M A M T IM M M  
Servicio por cubierto y á la ifsts, 
Especialidad en Hnos de los Moríles 
 ̂ i8 ji aSgaagu Gap g ia a
C i e á t r o  l a s t m ^ t l v e
de preparación para el ingreso en ei cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupue? 
tos del Gobierno Civil, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cens- 
tmetorade pozos artesianos, ha adquiddií dei 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe- 
«etas en sellos, París y Valero, 3, S. Valsnt.
¡¡Oro en las Copas!!
uincomparrtie C e r v o m  M Á I E R
ylacervezs S T A U T  (P o r tu )
eficaz contra la anemia. Se expenden únicamente 
en Pay - Pay.—Larios 1 y Pasaje Heredia 3!.
| t i t i d j » i (  1; 1 i l C l l
O - 1 &  G
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerfesno)
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . 105*50
Alfonsinas • . • . . . 105‘35
Isaballnas 1 i , . . , 106 CO
Francos. . • . . . I05'35
Libras . 26'4a
Marcos • • . . . . , 13025
Liras, .. • 1 I 1 ; i 104*00
Reís, . 1 í 1 1 1 . . 5*10
Dollars . . . . : . 5‘3á: •
Español de Crédito 289,50 000,00 
» deIaC.*A.» Tabaco8...'000,00!291.00 
Azuééréra acciones preferentes) 44,001 43,00 
Azucai.^ra » ordinarias.. 00,00 15,25 
AzuMera obligaciones.Ím.,,..;.. OO.OOf 00,00 
¿ í CAMBI08 " f
París á la víita...i^.::í..d...i.,M.. 5*85] 0,15 
Loisdres á la Yi8tu..d-M.:.....M... 26 70 26.79
uJttm oa de^& choa
(Urgente) 4 madrugada. De Lisboa
IfLa cámara de diputados aprobó por 50 votos 
contra 45 la supresión de la legación de Portu 
gal cerca del Vaticano.De Baroelona
Los empresarios de espectáculos cerrarán 
el miércoles si el Ayuntamiento acuerda la 
clausura de Saturno Parque.
-U na comisión de ingenieros industrialés 
visitó al gobernador protestando de la pasivi­
dad del Gobierno en resolver e) conflicto, y de 
las frases despectivas que hablando contra 
ellos emitió el diputado Nieoláu.De Parts
A pesar de la retirada de ¡a candidatura de 
Delcasse á la presidencia del Congreso, es 
probable que éste alcance el cargo:
Los republicanos estarán divididos en la ptl> 
mera votación, votando á Efienne, Deschanel, 
Renault y Cochery, pero en la votación segun­
da, Efienne, Renault y Cochery reunirán sus 
votos, retirándose dos de ellos para combatir 
á Deschanel. Gonferenciaa
Vázquez Mella y Dalmaclo Iglesias confe 
renciaron anoche con Barroso acerca de los 
asuntos de sus respectivos distritos.
Barroso conferenció separadamente con los 
patronos y obreros albañiles.
A la entrevista con los primeros ssliileron 
Canaleji ŝ y el gobernador.
Las impresiones son pesimistas., De Oviedo
Se ha paralizado el trabajo interior en todas las 
minas de la Sociedad hullera española.
Huelgan 2.500 obreros; de parar los del exte­
rior, la cifra de ios huelguistas ascenderá i 
500, siendo de temer que se extienda el moví 
miento á ^ eresy  Langreo donde reina mucha 
agitación entre lo» mineros.
Se ha reconcentrado la guardia civil y es espe­
rado el regimiento de Isabel II,De. Tángei*
Rodlogramas de Fez anuncian haber acampado 
en la ribera derecha del Sebu, á veinte kilómetros
ouIebrH haü J,? ‘*® F®®*®*» varios contingentes de laquieora, han | cáblla de Alt JusI, los cuales enviaron emisarios 
álascábllas de Benlmltlr y Cherarda, solicitan- 
el concurso de Querb.
A & la ru é ió ft
Con relactóh al comunicedo da la Sccfedsd 
de vinateros que publicamos ayer y en @1 qae ' 
se déba cuenta de la visitú hecha por una co- , 
mlslón .díe la misma á la case exportadora de 
los señores Rein y Compañía, hacemos constar 
á ruego de nuestro particular amigo don To­
más Rein que, requerido dicho señer por la 
Sociedad obrera mencionada, según noé man!- 
fiesta, para qué obligase á sus operarlos á que 
se aSocÍBran, hubo de n '̂ga ŝe á ello por en- , 
tender que no debía intervenir para nada en 
que los Obreros de sus bodegas fueran ó no 
asociados, dejándolos en complete libertad pa­
ra resolver lo que tuvieran por conveniente.
El señor Rein añade que tampoco presenció 
la conversación que sostuviera con sus obreros 
la comitlón de vinateros, ni canaecuente con el 
criterio anteriormente expuesto teñí:: para qué 
autorizarla 1)1 opénerse.
Respecto á Ibs dos obreros que se afirmo 
han vuelto á las bodegas de los señores Rein y 
Compañía, dieheé operarles no habían siáodea- 
pedldos, .por cuyo motivo desde ayer trabajan 
nuevamente en aquéllas, no habiendo existido 
motivo de ninguna clase para que abandona­
ran la casa, y silo efectuaron, fué por volun­
tad propia y expontáneamente.
Jjaa colonias eaeolares  
Se nos dice que este año la Junta de Fomen­
to escolar exigirá á los niños y niñas que ha­
yan de formar la colonia escolar maisgueña 
que sus padres ó familias se ha ten Inscriptos 
en el padrón municipal de pebres.
De este modo se evitará que se admiten @n 
la colonia niños que no estén verdaderamente 
necesitados.
C riadores de'vinea  
Anoche se reunió en junta general la Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores de ' 
vinos, adoptando acuerdos de régimen interior.
Toro que se escapa  
Ayer mañana se escapó un toro que se en­
contraba en la explanada del Matadero, em­
prendiendo veloz carrera por diversas calles, 
y llegando hasta la de San Agustín, donde pu­
dieron capturarlo, pero al ser conducido á su 
destino, consiguió escaparse de nuevo, repi­
tiéndose la persecución hasta que lograron lle­
varlo al Matadero.
Inútil creemos decir las carreras que se pro­
movieron con tal motivo, dado lo céntrico de 
las calles que recorrió el cornúpeto, y el ex­
traordinario número de Cuchares que lucieron 
sus habilidades taurómacas, improvisando una 
corrida que, ciertamente, qo pudo Imsginsi' 
don Vicente Davó, ei empresario del circo de 
la Maisgueta.
CoéHiaiónmiúcta 
Por la Comisión mixta de reclutamiento ée 
verificó ayer la revisión de los mozos de Be- 






JP égM m  éH m rim
mm * *  r o g í ’ i A MB . - « í » » 2 f í r s ^ . ! i a 5 % B i " .a  < "“ iisn, se hasuedaron ayer ios siguientes; | S r  «a-íenaolo hoy por iaita de espa-J 
Regina HoíeJ; Don José CanSés. don Nlco4 ' ' ^ ..i í
Jlméio d e Í s S l I b s f ^ ^  «y^^ 785® pp!te?d8,|
t  t e s  ^ “ ’ ^ '"'
lo c a c ió n  p„ _ p e l é i s  SaiwéilÉáfelfe
opifn DojM»hatíIo á!lMe¿rdo1i Rí». | .  Pardo y Pllgr Aidnsó, bálíkrflias inuy
gello ^.parido y don Natalio Serrano. I buenas y muy simpáticas imschachas, debuta* 
^Alhambre; Don Fernando González y
Francisco Cascaño. j  v - ^ .
Colón; Dañ Francisco López, don José Ca
brerss. Seto Qulliermo HJiu don José Pa«W. % i. ^  _____
don Rafa^y don Manüel Díaz. i . Y ®®b Étiy apl̂ ucll
Mé^:DonJoséLlcbet.dqnPedroMartlnez.’^08^o^a»‘«̂ ^P̂ ^̂  ̂ y w a i
don E«dque Valo, don Doftilngo DdtüehéOh/] ©íbiíb ^ á é e ü M ñ
Santiago, don Ji iCoji gi^n concurrencia en todas fas sécelo*
Tomás Sgmpedro y don Miguel Chavero. t n®| se^^!ebró.anoche la fundii S
rm e  cóníOdo salda, donde «e exíifbíó un magní-
^NlM W i
h u e v e é  Ü e M n ^ é  Mé 19ÍSH,
Boletín OfleXal
ge^han de formar parte de la junta de dicho dls-
4 ~í^^^«%denonfj5M l^  per apremios de 8̂  T gundo grado contra varios deudores al pósito de
, C ir á if e id G o b le fB f tc I v n c .a ia ^ S d e í’'*̂ ^̂ * ^ ^
In lista dé los mOzos tórrespbhdlentés 8d^éttipi.a*| R c S li# l l*0 c i l í i i
io  del año actual que lian sido declarados prófu*| f^zgadó de ia Áldñiédá
gO8 | 0r la Comisión mixta de reclutamiento. J  Nacim.Iéntbs; Cátrnen León Torb y Í»rf«cisc0
-Nota de las obras publicas realizadas por el kona Orteltenai
capital ©n la? semana del 221 Defunciones: Pilar Rui* Giürpi mauhai Qá¿ 
al 2S de Octúbré del pasado año ?é f91I. f chez g E o v íos^a v S d e H S W p r S ; ,  ®"“
-Circalsr del Gobierno cWI, releyendo de I n f  ““  * ¿ j S  S  '
Sr°é?o‘‘í  K S r . f i  Nedm lentoi-NÍS .0 .
A ÍnnélfiS laSL i*.?  «  .  b. Jim  A iiÓeiunc!0«eB¿Maris á l l i  Montlel, José Gimen . Anuncio dé la administración de PropIédadeSf Ortega. Julia Campos Camoos. Teresa Garabito 
!lS S h ? a r to  ®rn® hsber |  La>8 y Antonio Bo^Rod??!^^^^ Garabitosido nombrado, con el carácter de interino, paral luzzado de Santa nominva
H„. b. A“ ;«°^T »™ C d.dobea Antonio!
por todos conceptos:
K jjevpc^at.jrj';tóraéras, peso5.077500 kilo­
gramos, E07'25 pesetas.
.  ?^^W^caíírío, péao 657'250 Wlógtamos, {pa­
tetas 26‘2§.
S2 cerdpsi paso 1.878 500 kllógramos, pasetas
18|95
r iirven lai fojw  |  plato da paella. 
f riscos de todas clases. ésÓáciOsps uoimedóres coa 
¡sredó, predios áconó-
pistadodeihosSrat^o dé las reipi sacriftodaiIríse ¿l ,clw fi láílósp úó er
•I dia _2, ia peso en canal ^  dirwho de ádéÍMdo| vistas al mar, servicio ésms * "
Votaids adeudo r50T4.
roofi
_  ■ J D e v im e  'í,"í' '̂'^»*'"«“ o«5UJi,uonaes exfUDiott Ri í-
En eltreñ correo de ayer farde regresó dé! . "̂*®Srado por petícufas delás
Córdoba don Eugenio Sóuvirón Azpfrs. |  »i|ipres marcís. 
m” f |  í*® ías seis ^rcííafon á MaVies expreso ae l  i  pipricharo   aií oe la interesante cinta «Amor
drld el Ingeniero Jiefe de la cóaría dlyíalóivda asuntó alfain'éñte órfálnal y
fárroearrlles don Juan Fernandez Arrov̂ ^̂ ^̂  ̂ .  \
distinguido joven don Juan D’kelll J,ar!oí y el     ' — — " ' ~ -
señór de Abren é bija.'
S o b r e  l a  d ia o lU e iS n .
d e  la »  Cúm pfira»
Cóíocáci^h
Sobre este asunto pubUcaYéidoh Timbaba Pn|méro
La desea joveñ de 18 aflos' con buena ietra y 
pará despachó, óficfná ó cosa ah ó loga. 
Dlrlgirsi lista de Correos cédula personal ná*
ar Bascuñaí^ C a S^ S S '‘ r a j
-  ■ Defunriones: Antonio García Aragón, José Gar-n T .̂.._ _ V*9_L_ __
, R®cgadaclón ohioafdp es el dk de la 
conceptos sigúiehfiéa;
Por tabasaadoúes, 145'50. 
^oroermanencia», 150 O 
Registro de nichos, QQ oa
S s p s o l á o u l o s
TEATRO CERVANTES,—Compañía de có« 
media española de Nieves Suárez y Pepe San< 
tlago.
Debut de la compañía.
Función para hoy: -
La comedia, én tres actos «Doña Desdenes», 
(estreno.) , \
Butaca con entrada 3 pesetas; Paraíso 0'®,
Por exhumaciones, ICO 00. 
Pótal; 260 áO iI pesetas.
* CINE PAscUALlN|.-H(SltUado en la Alamedi 
■de UBV’r ” Haes. próxlmo^al Banco).-To(Sat B  
' - ^ e s  12 magaV 5̂ “̂ ®“ au m ŷor parte
Los domingos y días JestÍyo|
PíeferénCk,® Céntímof;  ̂ ‘
CINE ID E A L .-F ifed  P fa
cas películas, entre ellas varira estreriW." 
f y|»a%ée :Jnfant!|iurg®d?nlfcVafde"cb“  ^ « p a i Z e r O S  r ¿ o 7 d ;m S g S ‘r d l F é » l í l
mes de Febrero del año actual,  ̂ Ibrera AS% ítofti?M ní^^ Antonio Ca' j En el fmpbrfánté estableclmlérito de Calza* Preciosó» jüguéteípara niñbiV
f in e n  ranniclpal de Véto.iMm.,,.,, ... i rl f ‘i°» <i« don Edunrdo Sinchez Soler en Centn , ,—Edictos dcl juez mu i i l  lez- álaga, 
citando á los herederos del finado don Antonio 
Nuñez Gayo, para que comparézcan ó Ies actos- I v«ivui( ct ivo <}dUO j| Se alquila
ínn primeros ¡una casa con plsp y coh bastante capacidad para
y familia; da víata ál mar y está situada,
docofn, C y f K X r
Otón del .O r t o / d e t “ m»yí?«̂ ^̂ ^̂  ̂ ■”' ■ I '
plf'lglr láb^értra á ólchp s^ñpt Dos nümerós dé‘várletées y escogidos proen '̂ mas de pelfculas, .  ̂ .
------------ -------------- ---------- Pcplos^Platea. 2*50; butaca, Ó'50;ent»̂ ^̂ ^̂ ^
Btt tos meFenderós I T^A^PGLAR A.—Gran espectácula dé cine y 
I del Yerno de CqniPjo, en la Caleta, a  donde s» [v e j  meíiay d fSy^e^
 ̂ - Curación radical de las anemias y todos los estados Óe debilidad V décádénclh ore'ái 
t íh u S í i f  HM®®’ ^  woóifica las funciones deTa piel.—Debido á fas 
ttíblemente reducída.-Recomendamos muy especialmCnté nuestra élhrlVaí agUade k e l a /
acídiilo-car&iicas, alcalíoaa, incarbaaab
Las más radio-activas de España
de 5itfú Wñii
m á s  d e t a l l e s  ó  i i s f o m e s  é i |  é í J J I O F Ó s i t 6 I O é n l í * á í r ^ a í S r V í S l í : m í G r » a a d a ^ ^
TE M P O R A 0(A O FI e  IA L’,“ I.? J UlKrdtS0 SSl P11 E MS R i i “
_  e l  m e j o r  d e p u i ^ t l v o  y  n ^ f r e s o M it e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
f r e í .  E B K É S T Á » l*ifiL lA N 0  * N á p l e s  *  feaiaiu s. Marco, 4
DISECTAKEIITE á nósotrÓB, éiii Nápoles, ó á
INSCRIPTO EN LA f a r m a c o p e a  OFICIAL DEL REINÓ D.E ITALIA
Prenilaao con m edalla Je  oro gn tea grande» ^xpoaloionea xaternaeloaaíea de BUláa 1806 -  8 naii9* JUeaf xeiO
NB, Para pndidos, instracoioz\es y  jt̂ áHasi dirigirse 
PuestroB FeTendedores autoiizados.
jmffiaaiisgaiagáiaî ^
MANZANILLA P A E Á DIA
' 8 ÍS ¿bx.vp X |!H éaipXiSTAB 009SFBXUXDAS CPUa OBAS)O P T I M A  O U P A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
Uanelloin e iénpra  «1 as haoAñ oóá nnaetro laaitiáio véodjBote
USO, se opnooe y sé ápréoía altaménio en todo «Í m n ü d b ,^ éd lr  s i e i i ^  
FRECI3 ASia£KTE nuestra marca en rubio; azul y oro légálménte depbéitádi. Rófíuéar lía h&ifleaeto« 
nes, que se venden baratas y Bpn muy dañosas á la salud. . .
(Cfi A N  L E O N
lEFRESENTANTas |
EQUITATIVA BE 'LOS ESTADOS UNIBQS DEL BRASILi i t i i  l i  B$k li  l ib  i h  l ip ik lt  le Is la é É í é  «n
 ̂ DIRECCION aENERAL FABAESPAHA 
BaffsaiP.®, 4  y  E á ir M , • 
i Segnro ordlnnrío de vidn, con prima viteífeía ybenefidos ncafé  ̂
ííEdo8,=Seguro ordinario de vida, con primas tempor^es y benéB-̂  
ic?í?s acunmiados.s^Seguro dé vida dotál á cbbmr é lo» dO, 15 ó 
Kmosv sonbeaefidos acnmuIadra.—Segurb dé vida y 'dotal. en 
ivobm dos cgbézs») sen honefidos acai^aladofi.ís»-Potes ú$
SíllfSl i í  tíll |g tsilg @ÍÉ@i (81 (sife? I t p ________ _
las póliza» sorteables, se puede éla Véz que ieb^ltlIifkMe 
? eíarsntir el porvenir de la familia,rreeíbir en 'i^da josÍb»- ;
C: -, Gn dinero, el importe total del a póliza, «i esta resulta 
en lo» sorteos qaé .sé véificah sérae»tmáéiite @í |5  dé' 
r.HS de Qctabre. '.••'■ ■■ •- •
Subdirector General para Andalacfa.»:Bzcmo*Sr. D. L. Vi S lÉ  
BlIUN.^Alameda Carlos Kaés o (junta Sl J^jica E|pa!í^t|lésíéié. 
ííuterizada la publicación de ̂ e  anáhetó por laComkarlá dé 
■ w é d a im  ^
ESPEeiALIDAIO Ke LA CASA
de Jnan de Argfleso.^Sanluear de Barrameda
U BEJOB IIHTIiM MOSBESIfáasm
C
rvteñVgtAauo IfUUILBLlUil U« V̂l
Segura» son fecha 5 de Octubre ra
c a ©
combate los microbios 6, gérmenes de las, enférmedadiBá




léua' ITaanrBmíc^^^Í 0 U * t ^ íN B R V I N O  JV lE P ja N A L il i
, á e í P o e to í  itO BA LlfjS.—HRa*e»yjeylati*&<a¿
Nada más inofensivo ni m|ís activo pjsre I9S dolores dé cábézií
•aqueese. cas, vahídos, epilepsia y detrás nerviosos. Los malea del es­
tómago, dé! hígado y les de la infánejá en géneráj, se curan liifali- 
blemennte. Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por
ídi « p l
1  «8BU Bl itrtfit salret
0  k é m i t é é  y i l l
M I  F | « p  d é  O p o
L j B F I É I V I  iA a  Í S bim& wntl«M M MO di Mbella mM  Ams» .... -T̂ -_Zr ^w í ’M ~ se i  - i  . - ' ■ *  O P ®  iÍ im ^ in n ,ft5 teB 't> 7 M S S *  .. ”  ■■.. • “i  i H  I I  t m  F i o p  d e  O s»®
É l o i *  d « •fp, ■• évftela «aldl de!é i i
ata éog^  •  lá r a ia ia
eiédMe^eoiB
Mié a^B se eara la aaefi
f  ié  péUhnki, . . . . .  V. , .
^  eaiwMf pdla ÍMaa
iefiwbFoferoeaaMtemlñfSBéomébiglitóte,J d ! f  ® P O  l5 S ® l5 g !S S g ^ '^ ^
l é é  d é  O i*o Sy!gS?4Sgí*£r!5i i a í£ ^ ^  •  »"“ • ^
— „  . ®»*® í y S ! S t ? 5 S í ! : í ¡ t e í i .S 5 S ¿ ^ ^
l l f l f  f c é  r i é i »  d ®  o é ®
¿i iavlitf,m w ifa®® Pél®é®i® éé¡ . •i í l l l  * •  ® “*® .s s a S t a t e íM ^ s iS íé S i^ ^
' Pl®® d é  Ó é é
-  SaaiaiiM. ’ -
1̂
P O L V O S  l i f í j l L
U?reparada bajo garantía científica en cada boíell Recomenda* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por müés certi­
ficados que lo acreditan.
SÍÑ RIVAL Pa r a  curar  la e sc o c e d u r a  d e  lo s  niños
'S u a v iñ ia d o r  d e l  m e tía  
-^pelidt^o para después del baño. El polvo NoSl evita qué con 
Ib. el frío se agrieten las manos y cara. Unico preyenti-
vo de los «aoaflones. Usense siempre daspié» d« la varíe.exigid la marca Noel, no dejara* aarpreudsf por peorái oolvo» 
qua pagáis más caro». r
Bar^eíraí^'**^-" España; Joaquín Fau, calle Mallorca,. 184.
I ® Laza, Cáffarena, M. Márqné»,
Moren, Rivero y entoda» ^  buehá» farmaáá»; Drogtíerfás y perfumerías
1'' • ■
é k
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, ̂ ,  Madrid; EniMálagBi faraia<
cía de A. Proloniso.- , .
l l f i t l i l f l .  i t .  M i f l f l l l
Esta tnagníEca linea de vapores recibe, mercancía» de todas cla­
ses á flete corrido y coa conodndénto directo desde este Puerto á 
todos los de su Itínerariío en el Mediterráneo, Mar Negro.Zahzlbar
•"S afi® ®i 
- 'S”S
n» ^  ^ jparaiftaBte heaptára d eh» j>i»etaam8i»8a «ea» eala agua, al ao aaierea peri«dfi
»  L*®*?**?® Í!f** to cabo» iáBa y Umpw ran sólo ana apUeáeion  ̂ra& «fitói y áí ̂Ba b e a n  tafite ai palo, h á g ^  lo ga® dio® «I préapeoto <30® teómpañai r  
De.^mta; prlompalra p®rfUni9ftes y droga®xfas da Sepafia f  PorSngaL
, ,  ------- -----------------------------J  y ______________________________ _____ _
®1 ágaso Oi ^aé áoOnw fia á le  bonito» 
Mra «rf m9ftes y rogaaxfaf a e afia f  or aga  . • .
rmacla y Droguería de la Estrelia, d@ JOf^Felaez Bermédex, callé Trffjos, 81 a! 92, Mátega
El C ifrafo dit j í  
^filRésIa #
rb? .efervescéiita f  
es el me jor ® 
refréééáñte^iie se 









Siskép, 6K imns- 
tituíMe por ser ei 
dnico preparado 
puro ésisré .loa dé 
sncias.®.;.
E x ig ir  en  lo s  
frascos él nombre 
y  señas de klfréd 
i i s b e p ,  tdU  43 
Bpelmañ Stréet¿ 
Lóndón
A G U A  
M í N E R A L
rn, «n, . h .  N A T U R A L^  ^Perlorldad sobre toóos los purgantes, por »er absolutamente natural. Curación ■
«PecinUdndi conge,«6n
fnanacla» y dtogiierlá., y Jjrdine., 15. Mnarid,
A s s s s s m ®
Madpgascar, Indo-China, Japón, Australia y • Nueva-Zel&ñdíd, 
------" ’i  COMPAÑIA DE NAVEGACIONMIXcombinación con lo» dé la COMP ÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hap sus salidas regúlate» dé Máldgá cada 14 días é sean !ói 
miércoles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse á su rppresentante 
en Malsga, dos Pedro Gómez Cbalx, Josefa ügarto Bárrientos, ná* 
mero 26;
PASTÍLLAS BONALD
C loFO ; b é s r ó - s ó f l i c a s  e o n  a so e e iis t i
m §  f
?: ■ iJé eficacia comprobada con lo» señores médicós, pérá combatir las enfermedades de 
* de ¡8 gargsnta, tos, ronquera, dolor, ínfláraacíónes, picdr, afias ulceráciOhés,
DE
sequedad, gtRnulBcScnes, átonfa producida gor cauta» períférlcai, fetidez dél aliento,
en varias,mrpe.»i£ii«ies científicas, tiéñen el pri- 
d |^ (^ 6u»fórmul8».fuér,on Hs primeras que se conocieron de su clase en España
a l
EL JARABE s '̂,|*|.eacríbe -̂É,í*
nodrizas durante’ia.lactancla, á 
fortalecerlos y desarroilarlós, asi tilmo.ÉL VINO 
DE BUSÁRT se receta en la Ai),\mia, colores 
pálidos da las jóvenes, y í  laáhii>lfés dorante 
•1 embarazo. v
d90s¡to M teda» bu Famáata$
A c e p t a  v v irü is  I I
^ BONALD. -  Medicá*
ra t̂<> ««tineatéift^feQ s í̂tíétidiabéticp. To 
i 3BJÍ nutre lof iJáíemas, óseo muscular y
n^Yto^Oí-y ilfvníó leisatigre elemefito* para 
^«que.qep e) glóimto rojOi .
Acanthea^granuJéda, 5. pesetas, 
Frasco del vino de Acanthea, 5 peséias.






Acaba de recibir un éUevoan-1 
setesico para sacar la» mu alas i i 
sIMplpr con un éxito admirable, i
p Se construyen. dentadura»de ̂
PafA.íp perfecta^ 
masticación, y proauricíación, á ,, 
precios cpnvenclanales. i  I 
Se empasta y orifica por e¡ , 
más moderno sfstéimaV' n  
Todas las operaciones artístí* 
cas y quirúrgicas á precios muy ’ reduclüo». . •'i
I , r^e hace la extracción de.niue !'
•'-«o'Pf. PWtrc.l
I Mata nervio Orientár de Bían- Í 
i «í, para quitar él ddidf de íiíué-l 
I las en cinco minutos, 2 pesétás 't C3]s®  ̂ ^  ̂ t
y  ^^atpgian todas, la» jlentai 
L ‘Pserylblas hechas por i 
ot^s dentista».^ I
isáádohdcilioi „ ¡
: ^ - álaM )ís- ^  . '
Estrecheces uretrales, prostátitís, cistitis, catarros de ía 
“ ■ ---------- vejiga, etcétera
proMt®, se g u r a  y  r a d ic a l pop* m ed io  d® 
s a fa m a d o s, ú n ic o s  y  lejcftlm oa m ed ica m en to s  
CONFIES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
M 9
consecuencias ptedúcir dclores y rviíando Ja» funésta»
»on l ¿ m ¿ m q m ^ n  L??’’ CONFITES CO¿Ta M i ' «s  o» fínicos ou® calman P*" 0̂»  Cv. mu« ,
viendo á las ví?s gáiíS*Sri<nía/á ? I» fr«cfcéncía t h oriiiár, devól*
Milloá iionninno FtireLión reildAd 4*1® ffestm  HhIíIHIS HBuBfCOo ferK¿c¥fl̂ Í̂ ^̂  ̂ sota militar, flujo blpncoi jUccras, etcé- *
do» CONFITES Ó INYfíG Tíon co^TAM7i®“r4® ocho ó diez día» cbh JÓé renómbfa- 
Sífiliñ Su cfíFacldn én Un frasco de inyección, á pesetav.
ttllllw tióó ffiI?fi*í«Ltoaes,;Cón el ROQB COSTANZI, depura-
tu|a|d», dolores de 
léitciá i'foda clase
Comb&te las^enfermedadét derecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros' brénco* 
nramdn’cos, larirgodaringeos, infecciones 
grlpalé», palúdicas, etc., etc.
Preció del frasco,-  , 5  pesetas
Porfumería» y en lá deíauter, N ú 'í C* d© A rce (antes Oorge raji 17, Madrid i
B a r a  a n í i n c i o s
En lox periódicra 
con.gran economía 




Ciile dél GáiPiáen, 18, L* 
IMm í í í í b í . ; ' ■:
Martítt y.C."f a1»1, *®^*--®*-*.~Agent«.generáIe8 én España: Pérea
dabisa» ^
bl-ié' '̂ -̂ 4 Étij. J.Ü . ^ .... * •'. •’i. ' K-'JnatnMi M Cífiftí, 30, c8frt$»eto.*-|ár(Ŝa
